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Recibido el surtido do invierno para S^oms;̂ 2i0{)0' piezas Lanas motas de 1 Pta, á O ,^  el metrô   ̂ ^' n i
'ÚMlos pluŵ a y piel y vesfáp̂  bautizo á precios de fábrica. ..i f Granms novedades emokrtgos e enora,; ' i 3 , c a i ,# . .o # | : p i
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l A  C O M E D IA  I  fJ N I T Á u Sobre et conjuTito, brillap. en pi^mér lér-11'̂  |m|,QO loSvprosGeniosv ioeupados pQr.gel̂ hrir 
’ . I dMep de la eltat arintocre.ciíi, escpMd^s • las 
Ĵlpy se Verificará elfí̂ gcrutdnio general, yf 'seíño?aa y lueiendp Icsbraz^p, do^u-Vibran- 
ya saberp.00 defiñitíyamente á tmé^ateijpi í tea,de:pedrfiría>:como Ja reina, de Saba en 
nos con respecto al'tercer Ingár de ía'*cíínd|-/f ¿u .v^ita aLrey de los jud̂ p̂ ,. .,/ 
datura para diputo dos ú Cortea poj,esta citf ̂ aujor,; pjjegppt^e con moi^lf congo-
cunscripéíón. , ' s v íja como logíaría infiltrar su tjbnsamiento
A  este efecto recordamos wqué Té d i^  | en el de aquella infinidad de personas: do- 
as ayer al Sr. PadilÍajCOn reffertociáá%éf| minar, establécer ,en¡tre aquélla masa de. 
actas sustraídas, en* blanco' eá algunas ŝ (V‘| gente; léóa corriente única ^ue le atrajese
drid en 
de lo
clones de esta capital, y qüe ha/áido'inú|iL I tudas aquellqs miradas distraidás, aquéllas’ 
Respecto á las actas de los pueÉlqs, jij^f intéjíígencias arregladas á dirersáé éscálas 
decimos ¡nada; la opinión,-púbMĉ v. ál musicalés, ' tSíí difíciléá de reducir ál' ürií-
ceriel resulta^o del escrutinio, -lia Vj8tó!íjáT.|sono. , . ■ . ,
,mo;el puchero se ha volcado. én,-taror ,4el|;.? Se levanta el’ télón... y el autor oye las
1 ̂candidato conservador Sr, Herrera MoMv I ■ | primeras palabras de su obré, que yen den, En Ja conciencia del’ público en generalltíraida banda dé pajaarillos, el siléñeio y» la 
está que el triunfo por el tercer ipgaí5. , Idnmensidad de la sala. ^
4UC ju.au. j tando como bttónoS' y légales los í̂ préeé.̂ ’| ¡]iIdmenJío terriblel ¿A dónde ir? ¿Qué' ha- 
dimientos electorales que. se t̂ an puésto enjeer? ¿Permanecer allí pegado al bastidor
iQuéno Sé líabrá. tiectio en éstos, 
cu^ndp allf, ep lá capital de Espa^^, 
donde ha/, ún puá|)lo qpe ep el aptb.|
krevidjcí los muñidores electorales 
monárquicos á reaii?iar tantas trope­
lías, ííega'ndo hasta el exltremo de ro­
bar l^s actas, cosa que allí j'amás ha­
bía pdurrido!  ̂ ,
‘ Taipbién es vendad, y  esto'justifica 
todo lo que ha sucedido, qjié 'tampo­
co Gobierno alguno se atrevió nunca 
á confiar la dirección de jas eleccio­
nes á un par' de puntos filipinos de la
L o ‘ocurrido en M 
elecciones.da la paulj
^^if^üándo^a'^b^l^^ Cl resultado 1 práctica por1;odos, córrésb¿nde al cañdjda-1 aguzado el oído, el alma en un liilo, añi­
de ellas y las p e # e c ia s  ocurridas en republicano Er. A r^ sa  G9hando^né| y mar^á los* actores, él, que tanto ¿eeesitá 
■ f  J ¡que de haberse computado, ya que nd non-1 que lo animen?
todas las .secciQhSS? ^pwpijenqmos L al mends con é^iáAd,i'' Tf'tfémuto, conteniéndose á duras'penaú,
las órdenes mmisteriaies que hanran h votos apuntados en las actas enî bl̂ nco f se decide al fin por ocultarse en uno de loa 
circulado por las provincias 1 por los | de loa.pueblos,.debía habérsele dejado eljlu-| cuartos de las artistas, hasta que el clamo- 
distritOá rtir^fes: ¿ A | gar qué le. corresponde, con arreglo I|í lá lreo ó los aplausos del público, le hagan
• lO é sV n a h h J elección que resulta de la capital. pí, | comprender su sentencia de mdaó mmr-
Pero esto hubiera sidp proceder con de-¡ fe... 
masisda sincetidad, íégalidaa V cqrreéfeiÓn,J 
^dj^s, ]i|9'8,'.tíém.'p9̂  ’éóire^qét /dáí̂ aÁ I,
prácticas, asadas por lós inónárqúícq .̂ , 5 ' i  
■ El acto de b oy será la ségupda parte !dé 1 
ía cpmedia. ' '  ; i
Ardigno m̂  que presidirá el es-1
crutinió se lé preséntsrán todos los pápéíés |
'*en regla, Be la dará ya todo hecho y los can- j 
didatos monárquicos serán proclamados |
'éon arreglo á Ips.datoÚ Ojl̂ íqíes, ó inéj|b]t f 
dichój ártiftcíaleé; que arrójérí las actas.
San Fernando 8—-19-
Marí A Marín 
-1905.
De eolaboraeión
V E N E Z U E L A
dé qelebrar- el, 33 ,de Mayo. ¡Organiza? 
el ministerio de ‘Instrucción pública,. 
op centros docentes de la capital básj: 
sfíUela’rural'deí ¿ás apartado case­
río, IfeTqtí^ádó estéblecidia la'costumbre 
de q« í todíiéloB nifioé planten y'cüideñ ár- 
boles^WeP-anualmente se celeiúé^cort'fies- 
^s,-ctíiÍMtsDs y premios la idea felizmente 
inaágurádtó.'<el presente' año en homenaje á
la vegetación., ■
Dp Ids extensos terrenos baldíos que 
éonstituyen las dos terceras partes del te-’ 
rritorío yene ;olano; de .aquellas dilatadas 
xegíoneéWuyi »s éscondidos tesoros parece;;!,, 
estar a¿Üarcando el -«Sésamoi ábrete» dé 
los explotadc res, se han vendido varios lo­
tes, al preci< de mil á ;cuatro mil francos 
la íeguá;fi cuadrada de terrenos de cría y 
cuarenta-y'C UCO la hectárea de terrenos 
agrícolas, conforme á la ley vigente de tie­
rras baldías, [ue ofrece grandes facilidades 
á los interesai los en esta clase de industria.
Esta leyi como todas cuantas puedan in- 
¡teresar en la nateria, figura en el volumen 
publicado esté mismo año, bajo el título de 
Leyes del Ministerio de Fomento, en mi des­
pacho áéla disposición de quienes quieran 
verlas, .1.
La comunioación de Venezuela con el 
resto del mundo es constante y cómoda 
Una líáea: de Vapores americana pone la 
República en reWciones semanales con Nue- 
va-York;; una españolaj otra italiana, dos 
francesas, una inglesa, otra alemana, dos 
holandesas y np recuerdo si alguna más, 
sostienen;'la coiiriente entre todas lás na­
ciones, de/^uropá y los principales puertos 
venezol^mos, de/donde y para donde sa-
excepcional; cuyas riquezas naturales ihvi- ¡ que les ha' causado la inaudita como arbi- 
tau al trabajo y han excitadó la codicia,que * traria actitud de^aquel alcalde, extremada, 
él actual Presidente há tenido el tacto sin-1 con dieho-KJorreligíonario por las justas re­
gular de. poner á.^rayeí cuya cultura no | clamaciones que le hiciera*con motivo de 
desdice de su trato constante con Ips cen- Ips desmanes cometidos en las elecciones 
tros más iiuslradóe.de Euíopay América; del-domingo en aquella localjdad. _  
un país (juB, purí:p.cado b1 fuego dB sus,| La lyieva Ĵuuta M̂ unicipal de Uiuou Jie-
sonaje dé mehoí^áiántía, que llev.a 
sobre sí todo éF dé^hfeStigío que' es 
posible qcüin^í^r'sóbre ün iñdiyídtíb 
dedicadjoexpresamehte.á's^r úñ h‘on 
vivdnt pplítjcb.
Este sólo hecho, Ja iníiorvención y 
la vara altk uixe en estas eleceiones' 
ba tenido eti Madrid/Uaivez; 
pone de nianififestb cuáles han sido 
las iñténciones rwíSnditas del vejes-, 
tefrio gallego que, auxiliado por- süs 
dos yernos; títi(o eh el mim^ de 
laGobéj^pactóhy otro en el Ayunta- - 
miento, opppa' hoy el poder.
len vá]|orés casi diariamente, en viajes 
Hace casi tres años, en mi deseo de fun-19he no ( .uraa piás. de ,15 á 18 días; una lí-
____ , ~i_____ *---------- —  j  ̂...ir en un mismo interés los intereses dejnea americana con salidas seinanales y
Y hasta otra en que, se repetirá lo mi¡s-'s España y de mi patria,; representada (aun-| otra holandesa, cada 14 dias, sostie;ien las 
mo, si el partido republicano no se conven- iquq no tan dignamente como pudiera ser) | relacione  ̂con la'S Antillas y Norte Améri- 
ce de una vez que por ese camino no se va ? por mí én este reino, yhacer de ellaunapiu- | y dekllí cop. Europa, en tanto que una 
'á ninguna parte y de que en lás contiendas! tura fiel ante los que fueron nuestros mayo-1 de Vapores nacionales lléva el movi-
boy apenas nos conoéen,dí una* confe- s miento entre los diferentes puertos del iito- 
publicada Juego bajo el título de Pa-1 ral y ést^bleéé ®,9̂  resto;
categoría'dé’RomanoneS (a) eQJ<> eléctqrales^es preferible dejar á los monár- íres y  
deíos Arráifdwes^ /̂'€lálvez HolgUÍto,per-v qiijgos qué éllos solos se lo guisen y sejb Irencia,,
11 cqman, bata que llegue la.,9caslón propicia] íjr/ay-ijogei y reproducida á poco por el pe-1 del mupdq civilizado.
J . Í j _  i_ TU—.. A_— ¿.j. I Esas líUéasfié vápOvés sou las coBducto
últitáas guerras y moldei^a ea ®1 yuaque 
de sus recientes" desástrésv Sé va dibbjando 
con más vigorosos y nobles i perfiles en el 
concurso de las naciones y enqunibrándose 
rápidamente ante el concepto universal.
F. A. Risqubz.
P a p a  l a s  s e í ^ o p a s
jóLltimo flguBín
publioana prepara un manifiesto al partido. 




Del modo que se abren las ostras.
dé quitarles de una vez y para,siempre el I riódico.de la Unión.Ibero Americana, 
cqpiedero, del único  que es posible | Espiraba entonces el año de . ingrata me-jT&s de ía¡ correspondencia y bultos posta-
I moría para los venezolanos, en que,, vencida | l®s» úe acuerdo con las disposiéiqnes de la
I la magna revolución que puso á ruda prue- ! Unión Postal Universal; á que está hace
I ba la energía del presidente Castro, se es-? I ŝ ^̂ ébp tiempo incorporada Venezuela, 
í peraba la definitiva instauración de una! _ LañéiViunicación telegráfica con el éxte- 
i paz conquistada y asegurada por el invicto|íio^ ®®'bace por ios, cables pertenecientes á 
y — francesa, y en el interior íp ic ia la d e a q u e b a a ^
. promesas fueron^uc^^^  ̂ didos ó decretados sobre el lago de, Mara-
CRÓNICA
Noche de estreno
uevar de aquí al í “' “,S f : r e S S e o “ e| eaib̂  7 4 travéa del rio Orinoeo, el Afore ,raían como ana .v-~.------ i ti„ „ .
8us.hrazoa, el anrillo ds eqa capjWee, ana | telefdnica ealá tan con-¡Que se va á empezar!...TrHtP' fftilb oue da el segundo a p u n t e , .......... .......   ̂ ^
hiciendo bomn.de las m a n ^ r i^ d e la l c ^ ^ ^ ^  desarrollada en Teneznela,
Vestido para señorita de 13 á 15 años. 
Cuerpo plegado; cuello alté; biés rodeando 
el pecho. Cinturón de la misma tela que el 
vestido'; mangas cortas. Falda tableada con 
bieses.
de|da yénezueia la sie¿do' su poblációníde'85.000 almas
á la historia pagarán, pero no cpmo | de pasqs acelerados, ¿e varias potencias, hubo de impedir aquella 3 oooteléfonoé.
modelo de sinceridad, cual afirmaba, desesperado? llamamientos al peluquero, tiempo durante el Catorce lineas férreas comunican éntre sí
sino como mddelo de escándalos, de ¿ ja doncella qué ayuda á vestir a las da- \ Ha tranécurndo algún tiempo, auranie
'S . 'S S u :
Maracaibo, Cora, Fu- 
, La Guaira, Carenero 
donde salen para el exte-
cu a-4iAvxi.y« V ‘ ^iníaj-p-1 talle dé su atavio, toaos ios per»uu«jco 5 "T/iTIínnomón - ««Pí n̂rarido un í rior ó para el comercio de cabotaje. La ha-
Cionos Jas dirigía ^  ® f primer acto del estreno, en traje de dificultades de lamtuaĉ ^̂ ^̂  j^nan^ bilitación de un nuevo puerto en la penín-
rio de la Gobernación R o - ^  elegante; crujidos de W t o s j  presente de paz y un .porvenir de ^
bledo, Y del nuevo servicio d« de.nóaito. ha hecho innecesario ella famosa káquina electoral para L^ t̂ájje’o de los ricos brazaletes removidosJ Mayo con la luiciacion del nuevo servicio
hacer de la Uey del sufragio una jp^ra abotonar. ■ - - . el momento d® hacer é m -
mktifle^cióntW igna y j Todob \enXida, Aaéáe
de vista dé sus riquezas y de su
, :^ : ; ; ; ; ; Í e n a o  su- tantes/^a a g a rró tó  ibsurreéci^^^iM^ S t o ^ L ^ d ;  1 ;  
ho püál jamás Sé han' conoemo, m|cesivaui«utt:, J leveVe-'  ̂enS^t^^^^ con ip-í cacas, Puerto Cabello,
centro e ep sit , ,  c  i c ri  
tributo antes pagado á las colonias inglesas 
y |ia sido una extraordinaria notación de 
pi^greso.
•Yáeüél año anterior ba empezado á pal- 
Dirécción de
hoy se ^cuentra 
De ésto, á pes 
tos de gobernar 
á la luz del 
do liberal 
sa'’eleetoraI
de la máquina á dos (personajes com o 
RomauoneS y Gáivéz Holguín, '^ue se 
complementan pérfectanjente para es­
tas cosas. ' , , - . a .
y  el résultafio, ya se haivisto: toda 
España, reflejo dp Madri<|y-Clama in- 
dignadiijpcmtra Ja cond,ueta electoral 
del Gobierno.'
La propia uapital se -ve hoy avej:- 
goüzada por ilá . representación en, 
Cortes une á sí mismo se ha_ daao, ̂  
fuerza/de chánchullos y de'ilegalida­
des; el mtinídor GálvezHolguín.
Pueden estar orgullosos y satisfe­
chos í>or .esta, victoria y por esté en- 
cumbramientp deí inmoral electorero, 
el señor líonteío R íos y sus dos ^er-
Ya tienen con Gálvez Holguiíi qpi^h 
sustituya 0U las filas del partido, y 
aun eh'feJ^toiuisteriosi es preciso, la 
bájela cítúsada por el Sh. Urzaiz,^que 
era láifünica pe'ísona seria, el Uom- 
bre diFm^s dignidad que había en
Gobienqo y á quien el viejo iparrulle- 
l l e r í  disfrazado de catonianm , sacri 
ficó inicuamente á las martingalas 
electorales del conde dé Romanones.
' Claro está, y ahora se ve con toda 
evidencia, uue teniendo estos propó­
sitos y estas intenciones,era necesario 
deshacerse átodo trance déla impedi- 
Uiéuta qtié representaba la rectitud y 
honradez dp! Sr. Urzáiz, para dar 
preponderancia á Biomanonesryuahi- 
da 4 Gálvez Uolguln, por_ que éstos, 
con sus malas artes y cinismo políti­
co, hombres de esta laya y de esta pa 
tadura.'Son los puntales que se nece 
sitan para sostener trabajosamente y 
conVilipéridio las agrietadas paredes
J ' vv/v ttq piSti p1 ipti-S UUrse la utilidad de Iq, nueva
y voy a hacerlo, y_ organizada coq todos los dela- Este traje, propio para" visitas y paseo
13 'Septiembre 1905. • ’
D e Tokip ! ... , ■{
Las pérdidas exactas, .ocurridas en el in­
cendio y naufragio del Mihasa han sido las 
siguientes: cinco muertos, 434 heridos y 
351 desaparecidos, probablemente ahoga- ' 
dos. . .
De B erlín
El gobierno alemán accediendo á los de­
seos del de Francia, renunciará á que sea 
Tánger el punto donde se celebre la confe­
rencia internacional de Marruecos,aceptan­
do Algeciras. .
W i«te
El .delegado ruso Witte desembarcará en 
Gherburgo é irá á París,donde conferencia- 
rá con Rouyier.
£1 eólera




Mr. Loubet permanecerá en el castillo de 
Deguele hasta el 3 de Octubre, en cuya fe­
cha vendrá á la capital para abrir el Con­
greso contra la tuberculosis. " I
El 33 del mismo mes marchará el presi­
dente de España.
Congreso de la paz 
El Congreso internacional de la paz se 
celebrará en Lucerna (Suiza) durante los, 
días comprendidos entre el 19 y el 33 del 
mes que cursa.
Se han recibido adhesiones de todos los 
países civilizados.
Entre las cuestiones que ée tratarán figu­
ra en primera línea la aproximación de 
Francia y Alemania.
Se preparan grandes fiestas ên honor de 
los congresistas.
D e Fetersburgo
El zar ha nombrado al príncipe Luis Na- 
noleón gobernador del Caúcaso.
El Papa ha. enviado al'ífp^J'^éomfiTímBD^íi 
gado apostólico, al obispo Oconell.
De Venezuela  
El general Castro se prepara para resistir 
las reclamacionés de Francia.
Con tal objeto ha realizado en los Esta­
dos Unidos un empréstito de dos y medio 
millones de dollars, los cuales destina á 
obras de defensa.
El presidente de Venezuela proclama la 
divisa «América del sud para los sudameri­
canos».
Do Rom a
La presencia del rey en el lugar donde
han ocurrido los terremotos reanima el es­
píritu de los damnificados y contribuye, á
aumentar los donativos.
D e láondres
Ha llegado á esta capital la infanta doña 
Eulalia.
In'vltaoión aeeptada
Dicen de París que Mr. Loubet hs acep­
tado la invitación del rey Carlos de Portugal 




JmaS, que constituye unord® lo® alipientps 
más poderoso^ del op̂ cio, actor, su,?al y.
Repútíiiéá
cional. ’ ■ ■ ■'■■ V , ,“ Fíjense en las líneas siguientes los quo 
tengan cufiósidad ó inleUés en'conocer á
nir-ae. loa ni.qnioia.aa, da Ida o . ™  «
empujan y reempujap a Iq nivea fuz .templ  ̂|cap moHítpnlan cuan-
su pimienta.
Eli él escenario, abstraído por el ir y ve-
ó ili 'a i  l  i a  ni ues. 
diél ecRfício'deí régimen que, falto 'ue 
Jas columnas firmes de la opinión pu­
blica, tiene que aboyarse en esos
SqtVvc. wr.1ítif*nc! Varn'o’H’/doS UOi' lú’
i i f u e g o  p o p u ia í  
p  mente en carbón y en .ceniza
p  ̂
da úé las bambalinas,que* dentro de 
ménto;'̂  ̂álJíevantarsé el 'felón,' cederá 
liante resplandor de la fuerza de luz de la 
sála, el autor,de frac y corbata blanca, mn- 
gé lá última mirada á lá instalación "de ras 
decoraciones. Da prisa á los trabajadores,, 
m'aúda un cumplido á la dama, joven, ya 
compuesta, farreando radiante de placer, 
de satisfacción. • . ^
'Nadie sospechará al verle, las terribles
preocupaciones que le,agitan. ^
Es su primer drama y en él'juegu su ulfiy 
ma carta, por que está en esa obra su por-
venir,'su í)»da ó sú ínweríe.
El éxito,, como buen mónstruo devorador 
de hombres, siente simpatía por la juvéUf: 
}tüd, y ese autorj desconocido, jnscriptq 
pbr vez primera en los carteles, haipiga las
supersticiones del jugador. . .
: No puede eStar tranquilo, no. A njedida
que se acerca la representación, pierde la
fé en su obra, aterrado por el̂  aspecto .de la 
sala, la cual iqira por el agujero del telón 
como p o r  estrecho cristal de estereóscopo.
Hay en la sala un hor̂ migueo de mil ca­
bezas, inclinadas, vueltas, inlerrogadoras 
vivificadas por las sombras y los reflejos, 
agrupadas en masas confusas ppf los oh® 
euros rincones de las galerías altas, ilumi­
nadas otras vivamente, al través de las 
Duertas abiertas de los palcos, por la rever-, 
Aeración de los blancos muros del corredor; 
público de los estrenos, el niismo simpre eti 
todas’ las grandes capitales... _
En la orquesta, y delante de todos,
crema de los' elegantes, calvas lucientes 
crenchas espaciosas que dividen cabelleras 
despobladas, guantes claros, grues.ps geme-, 
los en batería. , , ,
' En la platea, mezcolanza de tocados y de 
«aases sofeiales, todos los nombres conoci­
dos de ésta clase de solemnidades. Plumas 
blancas, plumas rojas, diamantes y afeites. 
En la jartp sáp-ri'jr. ofrecen los palcos
...... . ....... . .... .....  críti-
;edaj,; 
én
su sillón con la impasiblé prosopopeya, dk 
juécea inaccesibles al soborno,.
un mo- [un paí8¿rico y prometedor; medítenlas cuan- 
á al bri- tos cansados de la lucha por la..̂  existencia




Por el momento me basta señalar el mo­
vimiento demográfico,revelador del adelan­
té pobládor, á pesar de los disturbios que 
UpiU consumido tantas  ̂vidas en los últimos
A^beneS^dé} se distingue p elegantes adornos. El Madrid
’ irario-/nola Tin-Iflue partiendo del descote signe hasta ell L o u b e t  embarcará en Lisboa para desem-, VBlieZUeia pu ^ / X ¿1 á' laa ârfórAR
i
final del bolero, corresponde á las carteras j en Burdeos.
,en tierras agotadas, aifiielen países nuevos 
y feraces dondela* naturaleza paga prodiga 
los esfuerzos consagrados á cultivarla.
Si ha de m®dirs6 lá riqueza de un país 
por el xesultaÚQ comparativo de su movi­
miento de importación y exportación, Vene­
zuela és uno de,los países más ricos:' lo que 
de ella salq.jen din^rp para pagar Ips aifüeu
w.l número de nacimientos ha sido siem­
pre superior al dé las defunciones, hasta
de las mangas y á los bajos de la falda, 
formando así un orden perfecto muy esté­
tico.
{ ^ ¡ ¡ G a n g a ! ! '^
Se vende muy baratos veinte mê  
tros de mostrador completamente
M ás die» Tokio
Propágase la creencia de que el descon­
tento por la paz se relaciona con la pérdida 
del Mikasa, cuya causa exacta tarda en 
conocerse.
Konmva
Comunican de New-Tork que habiendo 
mejorado Komura de la fiebre, que padecía 
marchará mañana al Japón.
los impprtaijps, es inferior en casi una ter-lUo i WyAii viy.wj yw j ,
cera part€¡ á lo íTue le entra por^valor d̂  ̂
productos exportados. En el año 1®
í.„__ TTjilnr de unos 38importación ha sidb' por valor  ̂de unos  ̂
- mieútíás la exportación ascendiómillones,
á más de 39 y medio.
Conviene adver.tir que esas cifras son ex- 
cepmonales, por motivo <Je Ips úlGuios años 
de, luebai; pues años ha habido, > como en 
los de 1889 á'l893, en que- la importación 
anual-fué dp 70 á 80 miUouea-y la exporta­
ción de'l05'á 130, y el de 1894 en que esos
Víbora®- fueron 4® Y cual 4a ytérmino medié del movimientocomerciai ve- 
npzolanp en épocas,normóle® •
'Los artículos que han integradô  ese to­
tal de exportación han sido: el cafe» ^  uu
llegár á ser doble en algunos lugares y épo­
cas; como en Margarita el año de 1904 que 
hubú,75  ̂defunciones contra 1575 nacinit®n 
tos; Ealcón 3036 contra 4.08̂ ! y Zulia 1967 
mueijhis y 4557 nacidos. _ .
' El emento general de Ja población ha 
sido de 9,1 por 1000 habitantes, cifra que 
no llega aun á las de Méjico,¡̂  Chile ó la Ar­
gentina;,que suben á 14,30 y 33 respectiva­
mente; tiíero que supera en mucho al de las 
poblaciones europeas,donde figuran España 
con utt'áumento de 3, 3, y Francia con el 
de 1, 3'i¿i
Ŷ  ̂S#':iflLP, para acabar de borrar las'in­
funda^ impresiones respecto al estado 
sanitarip4® Venezuela, réstame añadir un 
dato, fira enfermedades quemas estragos 
hacen ,en: Venezuela son el Paludismo, la 
Turbe¿éulosis, la Disenteria y el Tétanoé 
que rejtópsentan eI18, el 8, el 6 y el 6 
respecñWmente de la mortalidad general
Pérq el Paludimo sólo reina en aquellas 
localidades' interiores, húmedas y sin ur- 
banizar 'iy no en las ciudades: el Tétanos es 
......  - - ' ’ donde la anti?
nuevo.
En esta Administración informaran,Talleres Fotográficos
, M .  R e y
Plasa de la wnstitneión, 42 y Comedias, 14 
Se hacen toda clase de trabajos por los
procedimientos más modernos, y especiali-, 1 instalación de alumbrado han sido de bas- 
dad en ampliaciones al, platino y pintadas jaTitp. consílleraeión
53 porTod;' su famoso caé-ao, en "un 34; ga-1 exclusivo de la gente baja 
naiín v cueros ¿ü un 10, y el resto por sulsepsia 4 0  ha penetrado; la Disenteria es 
aáfalto, su oró, sus perlas y otras riqueza&l enfermedad que la medicación domina y la 
de sü súeió / ' hieieneiTidividiial'nreviene, donde se sabe
' Veneíuela es un país,esencialmente prq- 
duetbr, agrícola, pecuario y minero,; pero 
el día que,aprovechándose las materias pri­
mas que tanto‘abundan allí, se implantasen
las manufacturas,que mucha falta le 
dejaría de pagar el tributo «fue hoy rmde a 
náciones como Inglaterra y Alemania, las 
cuales, respectivamente, han recibido ei 
año último sólo medio millón y dos millo­
nes en productos venezolanos, mientras nos 
háü enviado de los suyos por valor de 6 y 
medié y de 5 y medio.
Gémb prueba del amor de los venezola
g a in u l p
aplicarlas, y la Tuberculosis...... esa es la
mancha negra de las sociedades cultas, y 
allá también se empieza 4 luchar contra 
ella, por medio de la Liga recién estableci­
da. Lo que quiero hacer resaltar es que no 
hay motivo alguno para esos espantajos 
con los'cuales se sueña desde lejos al pen­
sar en América: ni la fiebre amarilla que es 
rara y benigna; ni la viruela, que es excep 
cional y generalmente desconocida; ni el 
mismo tifus, que á pesar de la imperfección 
y falla de jos alcantarillados, es menos fre­
cuente y ihortiferp que en Buropaj ni mu-
13 Septiembre 1905. 
D e  OaPtagena,
Ha descargado sobre esta población una
horrorosa tormenta.
Los daños sufridos por el teléfono y la
al óleo y al pastel, , , . .Se reproducen toda clase de retratos por 
deteriorados que se hallen, al tamaño na­
tural. ___________ ■ ■ ■
P A R A  B A M A M S R
EN
íílegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocí 
do eú toda España.
Temporada desde 1.® d© Julio al 30 
de Septiembre
De üiíestro servicio especia 
D e
ros á las galas dé'la naturaleza; como l>i-o-| chas otras alecciones que se temen sin que 
mesas halagadoras para el porvenir agri- existan, ó son menos mortíferas que en 
coja y coino mpestra doja cultura venezp-'i Europa,
CPU i EAresumen: Venezuela eS un'tpais cuyalanar-qulero. citeir, la JTesía «¡6? Avóoí — . , . , , . - ,
tédo el territorio de la República se! posición geográfica le da una, iipporlianciáque en
R o i a . d a
13 Septiembre 1905.
, P ffo íesta
Loa amigos en esta del batallador repu­
blicano Director de La limón, de Jerez 
la Frontera, don Manuel Moreno y Mendo-
Una chispa eléctrica ocasionó graves 
quemaduras á un matrimonio.
De Gerona
Con motivo de las elecciones en el distri­
to de Santa Coloma, el candidato derrotado, 
D. Gustavo Ruiz,abofeteó al triunfante, se­
ñor Villapadierna.
Se ba concertado un lance entre ambos. 
Las autoridades practican gestiones para 
impedirlo.
De Conil
Está siendo objeto de todos los comenta­
rios el incidente ocurrido en el varadero de 
los Caños de Meca, próximo al cabo de Tra? 
falgar, entre un teniente de carabineros y 
el capitán del vapor Goíá/iwcA,que se halla­
ba fondeado en aguas jurisdiccionales por 
creer el primero que el segundo so ocupaba- 
enlevantar planos de la costa española. '  ' 
Después de las convenientes explicacio­
nes se vino en conocimiento de que aquél 
estudiaba las corrientes del estrecho con el 
beneplácito del Gobierno español, siendo 
del mismo la culpa de lo ocurrido por no 
comunicar nada á estas autoridades. '
de
De la Covuña
Esperándose en este puerto la llegada de 
seis vapores procedentes de Hamburgo, 
donde oficialmente se ha declarado el cóle­
ra, la Sanidad está adoptando grandes pre­
cauciones.
A. loa pasageros de los citados buques se 
les impedirá toda comunicación con tierraj-
zé, Jé envían con esta fecha una' enérgica i inientras no se practiquen á bordo las opé? 








PETROLEO A L  C E R B A L...TI
Loción antiséptica de pef- 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña álosfras'cos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El meiof micfobícida'co- nocido contra el bacilo de Ja CALV!Ci£| descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TIÑA, la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barbac
V iajopoai.—Han llegado á est Lcapital 
los siguientes, hospedándose:  ̂ '
Hotel Victoria.—D. Félix Casero, don 
José Valverde Rodríguez, don-4|mando 
Hoirret y don Enrique Pérez.
Hotel Niza.—D. Mariano Ruízjtdtin Sil- 
verio González, don Juan Peñas  ̂  ̂ doña
PARA EL PELO
Glaudiana Pefiuela.
Hotel Inglés.—D, José Ra'miré|¡'Mon- 
sieur Pablo Gunther> don Antonio  ̂|Ratea-
llĵ Ruia ida Azagra.LanaJa
j  ^ v l S f f j ^ d i c o - O e i i l i s t a -
b  % % U  f  4 b 1
S5La Cerveza CAMMANY
es la mejor que se conoce. Pídase en 
todos los cafés y cervecerías. 
Depósito: Pozos Dulces, 27
De Barcelona
Continúan mejorando los heridos del úl­
timo atentado anarquista, á los cuales se 
les ha repartido ya las mil pesetas que con 
dicho objeto donó la reina madre.'
La suscripción para constituir una renta 
vitalicia á la madre de las hermanas Rafa 
excede de 2.000 pesetas.
El domingo se veriñcará un concierto á 
beneficio de las víctimas.
B ailes
El Círculo Militar de Cartagena obsequió 
con un baile á los marinos del buque Stein 
de nacionalidad alemana.
El general Anfión dará: á los mismos otro 
banquete.
D el Ferrol
R egreso de la Corte
Parece acordado que la Corte regresará á 
ia Granja el dia 27 del corriente.
.M edidas de previsión
El gobernador organiza un servicio de 
policía con motivo de la venida de mon- 
sieur Loubet.
Todos los datos respectivos á hospedajes 
serán expuestos en los kioscos y en otros 
sitios céntricos.
D escanso
Es probable que antes de la apertura de 
Cortes descanse Montero Ríos dos días en 
Lourizan.
Conferencia
El ministro de la Guerra ha conferencia­
do con el presidente del Consejo,
V iaje aplazado
El general Weyler ha aplazado hasta el 
viernes ó sábado su proyectado viaje á; San 
Sebastián.
F estejos m ilitares
El ministro de ia Guerra no tiene aun 
ultimado el programa de los festejos mili­
tares que han de celebrarse con motivo de 
la visita del presidente de la República 
francesa.
Decididamente el día de la llegada forma­
rán en la carrera las distintas academias.
qui. don Leopoldo Sánchez y,Mr. Br |itonik.
Hotel Colón.—D. ManueL Narv«b, don 
Manuel Galiano, don Eduardo Mosq íé, don 
José Villanueva, don Francisco Sinchez, 
don Lorenzo Pérez, don Juan Lu ia, don 
Francisco Fajardo, don José Mi rechal, 
Mr. Gerard Le Coq, don Vicente ’3 Iscobar 
don Rud olfo Donatti y don Judah Ci >en.
«Bl Cognse González B yass» 
de Jere;?, se vende en todos Iqs ' hulfiós es­
tablecimientos de Málaga. ••'4
M alos olores.—Los vecino$ de la 
calle Marquesa de Moya se qpejan fiel olor 
insoportable de las aguas que, procedentes 
de la fábrica de conserva y salazón íde pes­
cado que existe en dicha calle, arrojan á lâ  
vía pública. “
XPepita
■̂ 0 bien sé que íu boca 
al .hombre piás pacífico disloca; 
que por tus blañcos dientes. 
obtienes á millares pretendientes: 
y aun cuando soy muy bolo, 
sé que es porque usas el 
Líioor del Polo.
Aeadem ia P rovlnelal de 
elamaelón de M á la ga .—(Pasaje de 
Mitjana núm. 1 y piso bajo.)
Desde el lunes 11 de actual hasta bl., 30 
del mismo, queda abierta eu este Centro la 
matrícula ordinaria á las clases de Decla­
mación y asignaturas de Francés, Retórica 
y Poética, Literatura, Arte Teatral é His­
toria del Teatro.
Málagas de Septiembre de 1905.—El di­
rector de estudios; José Euis Borrogo.
P ‘ ...............!' II I IIIIWIIIW'
ACEITE FINO Y JABONES SUPERIORESWollna litrios núm. 2.--Servícío á
T »e.; C U R A  JLDG DGltORBS^ REDMíA^FOR^
■ 9 VENTA EK
Farmacia úe
PA KroO R DE SAN R A í’AEL
Espectáculos púbOoos
.■ IT ' ' '
Teatlpo V ltz l A za
«Días de mucho  ̂vísperas de nada», dice 
vulgar adagio, y esto es lo que ocurrió ano- 
che en el teatro Vital Aza.
Después del beneficio del señor Ortas 
I que tan gran éxito obtuvo, el teatro apare-
Llamamos la atención de quieiPcorres-1 anoche escasamente concurrido, 
ponda. *' f Hn primer, lugar estaba anunciada Le»
Herido por un perro —EMa ca-
lie del Duque de Rivas fué mordido ayer
tarde por un perro, el niño de ochó ¿fiig i pentina indisposición de la señorita P̂  ̂
Antonio Oliva Requeha  ̂ f En Bl mal de amores alcanzo Pepita Al-
Conducido á la casa de socorro de la ca- ®J®®̂  ®J lisonjero éxito que en lano-
lle de.Mariblanca, le apreciaron y-curaron S ®“ ® ^
de primera intención, 21 heridlas: doce eul Teatro Prlnolp|il
la pierna derecha, seis en la izquierda y tres | El trabajo del señor Muriente es cada no- 
en el; antebrazo izquierdo, todas ¡íe pronos- j che más aplaudido, y el público acude en 
tico reservado. | gran número al coliseo decano, al objeto de
■SITUADO E M ^ P P R T ^  H IJ B V A ./
Con el fin de dar todá clase de facilidades álas peíisonas que se hospedan enteche 
parador, el dueña del mismo ha acordado, servir \, ‘ ,j
A lm uerzos y  Comidus deisdle una peiso^u ou adelainte i 
así como hospedajes con asistencia á catorce reales. \  ,  ' ' 4
Oon esto cree eLnuevo dueño de este establecimiento qné̂ .-î frece economías al pasa, 
ro‘al mismo tiempo que comodidades. avgero*
No olvidarse de e l Parador de SaP:\Hafael
coNTRíaüin^íR®
PIELES HIGIENICAS
X ln ifio^epiSaao jiaarii Am di^bicfa, A lm a cé n  d e  C n r t i^ s d e
E V A R I S T O  M I N G U E T  ^ 
(te t a  Gémei t e f e  o t e .  10 al M  (an te  EipeeeriiLs).-
Anlfaqueca* Quásada
Con su uso, á los cinco minutos desapa- 
|rece\odo dolor neurálgico.—Farmacia de 
Pére|: Souvjrón.-^Granada,-42 y j?4.
El can, que es propiedad de don Francis­
co Ortíz López, quedo amarrado, para so­
meterlo á observación por si pudiera resul­
tar hidrófobo.
De viaje, r-En el tren de la üna y quin-
presenciarla meritoria labor de dicho ar­
tista
Anoche hizo varios experimentos de tras­
misión y adivinación del pensamiento hu- 
t mano, con mucho acierto, obteniendo gran-
Ha zarpado para Marín el Princesa después por la plaza de Oriente
Asturias, que poco antes había fondeado. ¡ ̂ 4a cabeza de todas las tropas.
ce regresó ayer de San Sebastián con su fa. 5 den aplausos
milia el señor don Juan Molins. | Después interpretó de modo perfecto di-
—En el de las dos y media llegaron de | versos tipos de oradores: el callejero, el 
Algeciras el apreciable . actor ■ Malagueño —  .. ..i
Dicho crucero va á Mariu para unirse á 
la escuadra, que se encuentra practicando 
ejercicios. '
—Ha marchádo la corbeta alemana Ari- 
tiich.
T ofos en Snlam anos
De ian iebasMán
13 Septiembre 1905. 
SoeoFPo 
El gobernador ha socorrido, en nombre
LOS toros de Conohay Sierra lidiados hoy
han resultado dos bufínos y cuatro superio­
res.
Montes, qué ha tenido el santo de cara, 
estuvo superior en sus dos primeros y 
bien en el otroá .
Hizo algunos quites magistrales.
El diestro ha sido ovacionado toda la 
tarde.
Mach^uito, en sus tres cornúpetos, es­
tuvo bien, superior y regular, respectiva­
mente.





Dicen de Barcelona que el individuo de­
tenido en Madrid parece tener relación coñ 
los autores del atentado de la calle de Fer­
nando.
Según rumores que aquí circulan, dicho 
sujeto declaró ser pordiosero y que llevó la 
bomba dentro de una cesta, entregándosela 
á un individuo que fué muerto por la ex-
Autonio Lagos y la actriz 
res. ■
De Utrera regresó don José Tejón y Ma­
rín.
De Bobadilla llegó don Vicente Perez é 
tija.
En el de. las tres y quince láarcbaTon á 
Madrid, el magistrado del Tribunal Supre- 
modon Juan Aldana Garvajal,sa bija Rafae­
la y nieta Consuelo; el coronel de Estado 
Mayor don Pedro Bentabol y familia; don 
Rodrigo Garret, don Alberto Jiménez Fraud 
y el popular actor don Casimifp Ortas.
Para Linares; don Enrique Arboleda..
ateneísta, el petrolero y el vendedor de fo- 
Virgioia Nevá-i manees, detallándolos todos como uu com 
' sumado actor cómico.
ideas-di Vapires Corriss
IALEDAS fijas dei PUERTO d« MALAOA
aroUi/xuo laDOmba de uh convento. 
El gobernador ha preguntado á Madrid 
Ja certeza de tales rumores.
'La policía los atribuye á manejos de los 
anarquistas para probar la coartada. 
—Acentúase la creencia en la
y^artinez en el atentado de I asegurando que obedece al propósito d¡ 
la Rambla. Procurarse algún descañso.
culpabili-ctiB y Mamnfiz an ol n
la Rmbla.
De Valencia
El vecindario de Massanasa se halla 
consternado por un triste suceso ocurrido 
de la siguiente manera.
Bajo el puente llamado de Chiva acapipa- 
Ton anoche tres familias de jornaleros y 
una de gitanos,formando un total de veinte 
y una personas.
Eljsereno del distrito les adviriió que eu 
aquel sitio corrían el peligro de la avenida. 
La avertencia no fué por los transeúntes
Vargas
Este declaró ante el juzgado.
Mopct
 ̂Ha llegado á esta capital el Sr. Moret, 
siendo recibido en la estación por el minis- 
I tro de jornada y las autoridades.
I Capitulo de exeupslones'
El rey don Alfonso marchó esta mañana 
á Biarritz.
Cu Mipamar
Moret estuvo una hora en el palacio de 
Miramar, cumplimentando á la reina.
No pudo hacer lo propio con el rey por 
-hallarse ausente.
Do paseo
La reina, la infanta María Teresa y el S'éolerizado el Maroío ^ó al 
príncipe de Baviera pasearon esta tarde, di- i bofetada, al par i
rigiéndose al encuentro de don Alfonso á * 
su regreso de Biarritz.
Banquete
Los moretistas han dado un. banquete á 
don Segismundo.
iQué asom bro, aM
Aquel dió cuenta á éste de su entrevista 
cpnelreyyleexpresó su.asombro por los 
conocinuentos militares de D. Alfonso.
OtPó desoansito
Moret niega que su viaje tenga importan-
SI vapor francés
EMIR
saldrá el 20 de Septiembre para Melilla,Ne- 
iñours, Orán, Oette y Marsella, oon tra'sDor-
Gran F ábrica tía Oamas
do Vitoria y Oólchones metálico^ á precios 
económicos. Camas con colchón metálico á 
25 pesetas. Interesa ^abe  ̂que se alquilan 
muebles completamente nuevos.-rALAMOS, 
11, próximo á Puerta Buenaventura. . , _ _
C o n Is tr a G c ió n  s o l i d í s im a  
 ̂ á  p r e c i o s  b a r a t í s i m o s  
: ' . : l s E  v j m í o e n  ' - r
c o n  de hierro, barriles para uyas y 





F U C R T A  D E L  M A R  2 y
Y BRAZA DE LA ÁLHONDIGA
T m p o r tá ra (3a  d ir e c t a  d e  ‘D rog a s in- 
d u B lr ia le s  y  m e d ic in a le s .  Productos 
q u í m i c o s  p u i-b íí. E s p e c í f ic o 's  naciona­
le s  y - e x t r a n je r a s .  V  i
0. razón, casa de los Sres. Hijo y 
e F. Ramos Téllez.—MALAGA. Junta de escrutinioEn sitio céntrico
Por aumentarse su dueño se traspasa un 
bonito establecimiento de bebidas coñ to­
dos sus-enseres.
En ésta Administración inforiharán.
I ju u i oo
r... ‘ falormo, Oonstantinopla,número no celebró sesión anoche la 
ra Agrícola.
E l «Maroto». — Según denuncia de 
Sebastián lÜartín Heredia, al celebrar éste 
un careo, á presencia del jue  ̂de ja  Merced, 
con los detenidos como presuntos autores 
del robo realizado en la cas|% del Sr. SandÓ- 
val, como el Martín Heredia concretara carr 
gos que los presos no pudiéroñ refutar, en­
una 
ala.
Odessa, Alejandría y para todos los puertos 
de Argelia.
El vapor trasatlántico francés
ORLEANAiS
saldrá el 22 de Septiembré para Santos, Rio 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor italiano
HELVETIA
saldrá él 24 de Septiembre admitiendo car­
ga y pasageros paira Tánger, Sétubai,01hao, 
Lago, Portimao, Faro y Lisboa y con tras­
bordo para los puertos del Brasil, Chile y 
elPacfflco. _ _ _ _
El vapor transatlántico francés
FRANCE
S&tiBfaceióxi.
Afirma el señor Moret que el Gobierno 
se halla satisfecho del resultado de las elec­
ciones y de la marcha de los asuntos, iuz-Telegramas de última hora
14, 2,25 madrugada. (Urgente.) 
M itins pepublIcañoÉ
El juzgado ordenó se levantara del'hecho 
el.oportuno atestado.
C a ld a s .—Eñ la calle de la Bolsa dió 
ayer una caída Rafael Alcántara Deben, 
ocasionándose una herida en la región oc-
cipitaL _ — -cayo ai SüéloTro, Santos, Montevideo y Buenos ̂ e s *
JuandfeDios Castillo, lesionándose en pna* ¿vires.
mano.
Ambos fueron convenientemente asístiv 
dos en la casa de speofro del distfito.
R e g r e s o . -  Después de pasar una
regresa-1 Paracargas^éage dirigirse á su consig- 
do de Alemania, acompañado de susdistin-jnatarioD.plf^G^^^ dé los
guidas esposa e bija, nuestro estimado i Moros, 22, m!MaGA.
DENOMINADA:i t  f  ahrli M aiálueña
P A S T O R  Y  C 0 M P A S lA .-» te < W i
Nueves dÜM ;̂ 'ia' más perfecta . imitación de 
tas eiáfJiMJes y d^ás fdedras de (H-namentadéa. 
C/imes Cnse, en que ha etienide elfrin-
bqrie exeltMW» ̂  p«r sn tmeve pr*-
El vapor trasatlántico francés
NIVERNAIS
sáldrá el 8 de Octubre para Santos y Rio
Janeiro,
amigo don Pablo Gagel. 
Dárnosle la bienvenida.
Lep más berraesas txAma de mmsteas 
la s aalmitadas seam os é tadtenddes.
Q ases e^>edaies para paiiBÓaitos de igleiiae,' 
oMs, aimacénes, dádeas, etc. etc. Nuevos ni«- 
■Moos de aito y bajo relieve para zócáios y dcce- 
latdo (fe fachadas con patente de iñvendén, 
Pidiricadón de piedra artí&cM y  de granito ve- 
aedam, bañeras, escafeoes, zócáb», mostrad»- 
ics, fregideros y demás ardodos.
Reemneadamos al pi^dk»;no ceóáinda naestve
de JBuesbras baldosas patoatadas.
compré mosaicos sin haber wdido antes 
catálogo Uo^rado, que reiBite estâ  fabrica 
4-qufen lo ^da.
^ ;p o s ic i4 a  y  despach o
GALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, l i
‘Esta mañana á las diez reunioise en el sa­
lón capitulát del Ayuntamientó;, la Junta' 
de escrutinio, para proceder á la proclama­
ción de los candidatos electos por ésta cir­
cunscripción. ‘
A la hora indicada, con matemática exac­
titud, el magistrado don Luis Villarraso 
Gonzálejz declara abierta la sesión. ¿ 
Concurren’al acto el alcalde interinô don 
«Eduardo de forres Roybón, don Rafael Ri- 
vera yalentíp, don Juan, Gutiérrez Bueno, 
dóp:Rip£ffdpjie lá Rosa, don Rafael Durán 
Sánchez; don ■ Joaquíñ Medina Miílán y 
otros ■yócalés dé. la Junta municipal del 
ceñsóA''’'̂ '"
/Asisten también los candidatos don Pe­
dro A. Airmasa Ochandorena, don Juan Ro­
dríguez Muñoz, don José Martínez López 
y don Enrique Herrera, Moil.
Nómbranse secretarios, esCratadóres á 
los oíjatro interventores más jóvenes,ii^o- 
res don José María Révello, don JoséSu- 
pervielle, don Dámaso López de Uraldé y 
don Ricardo Meígárojó. .
DeBñtóa/dd„léid^s los, artículhsÜieB- 
jndieñtés de lá léy .electoral.
«El Cognse Gonzálea; B yass-
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
Los pernoctadores intentaron huir pero 
lo impidió la violencia de la corriente.
Tras lucha titánica lograron salvarse cin­
co, agarrándose á los matorrales.
Los restantes desaparecieron, dando de­
sesperadas voces de auxilio
mi-
come-
Como locos, y en medio de la más espan­
tosa oscuridad, los salvados cruzaron los 
inundados campos, consiguiendo llegar á 
Catarroja unos y áMassanasa otros, dando 
aviso de la catástrofe á las autoridades. 
^Numerosos vecin<)s, provistos de hacho­
nes encendidos, salieron aprestar auxilio,- 
encontrando en el camino á úñ niño de do­
ce Años y algo después á dos pequeños her-1 
manitos cuyos padres habían desaparecido.!
Tres individuos perdieron á sus esposas 
y á tres hijos cada uno.
Han eido hallados los cadáveres de dos 
mujeres y dos pequeñuqlos.
Una niña de doce anos pudo lihrar la vi­
da asiéndose al collaróñ de una muía.
• El suceso ha producido gran consterna­
ción.
tidos en las elecciones del domingo. 
Candidatos x*epublieanos
Re han reunido los candidatos aproban-
do la protesta que han de presentar hoy en 
el acto del escrutinio. •
Además adoptaron 
carácter reservado.
B olsa  de Madgiéi
vanos acuerdos de
* por 100 interior contado 
5 por 100 amortizabre.........*
Cédulas 5 por 100....... .
Cédulas 4 por 100...
Acciones del Banco España.’ .’ ,’ 
Acciones Banco Hipotecario 

















 ̂S e p e lio .—A las seis de la tarde se ver 
rificó ayer el sepelio del cadáver de fiüeStfo 
particular amigo el conocido procurador
don Femando Santoalalla Miiléi;.
Al triste acto acudieron numerosísimas 
personas éntre las que vimos á los’ séñores 
don.Eugenio Campos, don Antonio Nava­
rro Trujillo, don Alejandro Conde Villegas, j 
don Adolfo Berdaguer, don Salvador Agui-i 
lar de los Reyes, don José Martín Telandia, 
don Rafael Moreno, don- Manuel Sérráño, 
don José Ronce de León y Corre-a y sus hi­
jos don Luis y don José, don Félix Ramos, 
don Francisco Sánchez Pastor Rosado, don 
don Manuel Fernández, don José Rodríguez 
Ramírez, don Juan Benítez Gutiérrez, don 
Juan Márquez, don Salvaiior Gestal Rueda, 
don Emilio Cruz, don Cibiano Garzón, *don 
Antonio Jiméiiez, don Fernando Jiménez
Fábrica de tapones y serrli
de corcho, Cápsulas para botellas de Eloy 
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
JL Á  VIOTOEIA,,.- Meriendas EcsnónnGas
Hijos do José M.“ Prolongo
Costillas añejas de cerdos á 7 rea­
les libra carnicera por quintales y á 
7 y ínedio reales libra por carniceras. 
S sñ  Juan, 51 y  B8
Por dos reales  
Unĥ grim Meriemaa^Aleaii îCin^  ̂ , 
Undborizo,
MURO Y  SAENZ
F A B R IC A N T E S  
D E  A E c OHOE V IN IC O
Venden el de 40 grados desnatnralizado. 
con todos los derechos pagados, á ptas. 20 
lá arroba de 16 2i3 litros.






. ■ALMACENES de TE6I0QS
Fábrica de camas de hierro
SANCHEZ ORTIZ
De Madrid
13 Septiembre 1905, . 
Eanquete ;
El Nuncio ha obsequiado con un banque­
te al marqués de Tovar en celebración de 
su nombramiento para la. embajada del Va­
ticano. ‘
Asistieron al acto el ministro de Estado 
y el cuerpo diplomático.
R estableeim iento
lA  CMjZ DQL - - _
Ctei»ve*a siit xivaíf se
^>8Bdíe îgrÉB>?á '^kééntiittos hok y;0,ÍZ5
Calle de Velee-Málaga númeró 20, '
Depósito  ̂ Compañia, 7 .
______ _ ^0 compren camas sin visitar esta casa
OO’OO I Hamos, don Emilio Ro-f^ comparen precios y calidades. El que
1032ol̂ ^%*̂ ®̂ > don Valentín Viñas, don José Ár-i economía de 20 OiO. Mo-
ISon^’ ^ .“  Miguel Vellido Rodríguez, áon | aósi Somiere do todos slstOnláR’ ^
Antonio Muñoz, don Antonio Narvaez, don *
Victorianó Vilchez, do.n Emilio Rebóúl, 
don FranOisco Segovia, don Miguel (ííano 
don Jorge Eloy García, don Salvado? Pé­
rez, don GahrieT Navarro, don José Ma­
chón, don Luis Navarro, don José Már­








de d e r e c h o s
La Gaceta publica una disposición resta­
bleciendo los derechos de importación de 
los trigos y harinas en la proporción res­
pectiva de seis y diez pesetas por óada cien 
kilos.
Do presupuestos
El ministro de Agricultura adelanta que 
el nuevo presupuesto de su departamento 
alcanza cifra mayor que el actual.
A quí no Ha paseo uá
Cree firmemente el ministro de la Gober­
nación que mañana no ocurrirá nada en el 
escrutinio general.
Aum ento de polieia
García Prieto espera poder implantar en 
Barcelona, antes de que finalice Octubre, 
^  nuevo cuerpo de policía.
S e  queda en easa
Decididamente Montero Ritfs no volverá 
á San Sebastián.
i s i ^ d p 0 s  f e f n i í i á
eiSm áe tas barrí- 
^  de la éfaiíldéR, qóe OM toíto
su muerte? dacNes
Líquida g o n z a l k
depósito Central, Farmacia de aéz tm Uea 
a. esquina a Puerta N¿eva.— M M a ^ T ^
,^htonio Virtudes Sánchez, don Ma- 
nuel López, don Juan Carrascosa, don Ma­
nuel Egea, don Manuél Espejo y otros mu­
chos cuyos nombres por la Jaita de espacio 
sentimos no publicar. ■ • ■
componían, aparté de dón 
Eduardo Santaolalla hijo dél finado, otrós
parientes y deúdps de éste, , '
A sü atribulada familia enviamos la éx 
presión sincera de nuestro pésame acompa­
ñándole én la honda desgracia que le aflge,
c o m p a :ñ i a . t
E n h op sb u en a . — En los exámeneR
M Í I I E V O  T m rv M T C Ñ r v ”  Jf^cados últimamente en él Conservat̂ ^̂ ^̂
I de Mana Cnstina han obtenido la ealifica-
r* • M ontero {ciondesobresálíenteslasSrtas.MaríaGa-
f  °̂P®  ̂ (primer año de solfeo), Adek
‘ ®̂''*® y po''®“ l»iertos desde|̂ ^̂ ^̂  ̂ Luisa Peña y RemédioB^rS 
del segundó curso- dé pianó. ’
y S-n °̂ ®̂ ®®-̂  iguáí nota el joven
D. Luis Káiser,én el tercer año de solfeo.
A todos enviamos nuestra, eñhorábúe-- 
Ba, la cual hacemos extensiva á sü maestro 
Sorbete deí día.—Mantecado y Leche j^ojsor auxiliar dé esto Conseri
rengada. ■ | 8̂-terio, D. Jóse de la Cruz, cuyos méritos
Desde medio día.— Avellana y
granizado. «nana y Limón jen los diversos conciértós en que ha toma,
Precios’duránte la presente temporada- T c o n s e g u i d o  siem
Avellana y Limón granizado á r S  vaso.  ̂̂  ®
VINICO D ESN A TU R A E IZA D O
propió para hadmices y  quenim 
1 litro Ptas. 150. 16 2[3 litro P í^ ; 20.
éon todos l(>ainapuéstóspaga(loB;
' Vindco Befinaéo con.M)* , - 
2.5Ó Ptas,, el litro 8 j  Pitas, la arroba
Precios especiales para cantidades.
CONSUMO PAGADO v 
Gomas, ResinaSj Á|fuarrás, Brochas, Pin, 
celes y Oolorés baratos y apropósito nara 
toda clase de trabajos.
A L M a O E N E S P É  D B O O A SANTONIO C H A CiÉ
O slle Cisnegoáiy « 8 . -  M A e a G A
capa descosa de facilitar gran- 
ÍÉP tenuyairá^g  ̂clientela, ha hecho 
fraCTOs reha^ de preíRos en todos 
los ■ artibtilos de veî nO' y ihuy espé- 
ciálment© pii jlnTierî  y Alpacas de 
las Batistas, Museli-
dé letores velaos
po ttí n e a e ;, , respeiito á 
la constitución de la junta de escrutMo, 
dáse lectura á las actas de los pueblos y k 
capital. V
Elseñor Armasa solicite; aceptándose 
de conformidad, que se consigne en el acta 
su protósta sobre la certifictí îón de álhan*' 
rín el Grande, en cuyo pu#)io dice, ño' 
se abrieron los colegios electoí-ales, resul­
tando falsa la elección por lo tanto.
El núméro de electoreS que arrojaal ác- 
ta no es el que comprende el censo. / 
Dice también el señor Arnaasa que no sa 
exhibieron al público como dispone la ley 
los resultados del escratinío, eu él referido 
pueblo y que el acta no pemitiose á su 
tiempo.
Dirígese á. lós candidatos para que m toi- 
flesten su opinión sobre este punto, pffia 
en caso negativo retiráir la protesta.
,É1 señor Rodríguez Móñozqdibe que no 
estuvo eñ Alhaurín el día? def la elección y 
mal puede saber lo que allí sucediera, cree! 
qué las actas son verdaderas!
Admítenseles al señor Arpiása las pro­
testas respecto A Benagalbóny Casaberme* 
ja, en el primero de cayos pueblos nég^. 
á kís, interventores repübiieanos 
posesipnaráu de sús puestos, y én el ségnii-r- 
do sé íes dió céítific'ado parcial dele ele(j#| 
cióü, enlugaít' de tótal como previene la ley.
Al leerse el keta d-Churriana, consignase 
en acta otra protesta del señor Armas», 
por la que dice que, estando d ich o  Ayuntai- j 
miento anexionado á Málaga, cuyo puebloĵ | |
pesetas 1,50.
I d ® la vizcainaI £2"°^ ̂  la Regencia.
LICOR ESPAÑOLDENTÍFRÍGO
Mantecado y toda clase de sorbetes á reai 
y medio.
Servicio d domicilio sik variación de precio.
PliTly llHijAS.-
Cuirs e l  est^R
I Elixir  ̂Estomacal
BiblrJLszs^tél
ro ó intestinos el 
¡de
Poderoso í-emedio contra todos los padecinaientos de la boca. £
Calina rápidamente el niás fuerte "dolor 
de muelas. ■
Es un ántíséptíob poderoso, puramente vegetaLgiBBMIiBi..
Precio: UNA peseta franco. ’ ,
De ypnta en Malaga: Droguería de «El 
Globo», Luis, Peráez y 0.«, Farmáóia del 
Sagrario, Stá. María, 25 y álmacán dé qñin- 
calla de Sálvador Ramós. cálle Granada
P a r a  c a s a  d e  c o m e r c io
se ofrece joven con cpnocimientós mercan­
tiles, para Uevar correspondencia ó cargO 
an^ogo. Buenas referencias.-4Escribir á 
E. Q, en K. eu ésta administración.
■m
a & £ é  ^
JÓSE M ARQUEZ o A E IZ  
Riszaude Is Ciqn8tituéi6si.MAlags
_ Oabiéirto do dós;pesétaEr hasta las cineo 
^  ¡a tarde«—De ipesétas ea adelante A
todas hoi»fl..—A diam , MacaiTcwi^ála 
j^htena.—Variación «o A l plato dél, clia^ 
Vinos do las ntéjorés máróaa; 
primiüvp Solera dé MóntUla.-^a quedado 
ri púbheó lá ácredRádá Néveria. 
D es^ laa^doce del día en ádelast^ Limón 
granizado y 8veRait{^.poriá tarde, sorbote* 
de todas olaoés.
Tqlmo <P*Mo
^Extraeción sin dolor por nÜ0V<j», ‘proce» 
cÜmientos, especialidad en Deñtaduraaíar- 
tiflcialeá de todas ©lases y de todojñlos 8^  
temas eonocidos, coronas de cewv^íPóa- 
ciones, moru^ciones de porcelaiM,;dfi®qte« 
de piyot y  puentes inamoviblé's. ‘
Plfriá dé la Constit^ión,. d 
AeláEstrellaOriéntai;!-'' '
resulta hoy una barriada de esta ciudad,̂ , 
las presidencial^ de las mesas electoraleŝ  ̂
no ,4ébí^£on ej ercerlas ¡el alcalde y copeéja-- 4 
les de aqjiei. éxtingüido térinte mumcjpát 
porearécer dé.lü jíébid  ̂áütoridád para ello, ■ 
como así lo tiüné' declarado la Jdjnta Centra 
del Censo, en casos análogos. ; 1;"v 
Apíuébansé sin discusión los certífleados 
de las ééeciones 1.* 2.* 3.?̂  y 4.* jel ;pririéTj| 
distrito níunieipal.
‘ Admítese otra protesta del señor; 
con respí^to al censurable y escauuí»*y«̂ w 
hechopqip'ridiCi en la quinta sección detesté ;• 
distrito, en .la que á las doce del dia'el pi»-̂  
Bidente ab^dónó su puesto,; teniendo loÜ!;!|¡j 
iníerventójrés que constitüirljá mésa.
Leé él áctíí de dicha secéión redactada pof“'¡
Îps intérvéntores. \
Terinin'ado este incidente ®̂ ,,,
acta de lá sexta sesión ide, iéá̂ e distrito y 
las del segundo, tercero, cuartq^y las doŝ  
primeraa del quinto,  ̂ A
‘ A las dos y media dé la íaT̂ év 
que el señor Armasa penetró 4, 
sufragio en esjte colégió,. yio qiíe ini;toda|j 
cíaq én la urna paquetes de canifidatuyas.̂ ;,!
tnn la  FÓrnarii oanAinTl fifiE cerceta secc ón de esté distrito,̂ ' 
ce el Señor Armasá, qué se negaron á 
dir él certificado ’á los interventores rSti 
publicanoa. ' í ^  ^
Consígnasé en acta esta nueva protesta 
Apruébanse las restantes actas de ; estq,:j;| 
distrito; y las tres primeras del sexto. ; , í
Como las. anteriores se consigna en él â _
D E  T O M C L A S E 'D M É T A L E S
(TRABAJO GARANTIDO Y
V Jw :dARClA-YÁ?Q t^:
^SeemprmportodoM^
m c u r s a l  d e  Id  F é ^ r m  d ó  P j S ^ A  '
viy u laD. ciiJiipMUAc» ty** ;0 . ,,  ̂ i 'íj
fa otra protesta del señor Armasa, sobre 'o . 
ocurrido en' la cuarta sección dé este dfstn^- i
to, negándose el IreSidente á dár certifica- í 
ción total á un interventor y expidiéndola 
parcial. ■
Quedan aprobadas las restantes seccio-, 
nes de este distrito,todas las del sépnmo y > 
las dos ptímefasc del .octavo. ' J l i
; jSn la-tercera de esté distrito .peumo ei ̂  
mismo hecho escandaloso de que hacemos 
mención más arriba. i £ ,
El presidéüte, que por lo ® *®^f 
grandes gáüas de largarse, adelantó elrelpg >.¡5 
poniéndolo eü las cuatro de la tarde, y me
I
ra
y *5̂ / (frente al Parador dél m
V
ÍBÍ 1 " '
W '. ’ 'k '
•5,1 ; f i
,r ^ h
W
‘ ^ V »
r * i i
(/ .
-./-.v'Wí -I
' I. < '
DOSEDlOtOMBB D|ABÍ^^«
ieajtio, quedó consignada en el acta* 
jíí̂ pruebaiii las actas de las demás sen
fd  ̂áSte distrito, todaŝ  las ^̂ l noyé- adeí décimo. ;' ;
ia cuarta sección de este distrito, eí 
; , .Armasa dice que, el presidente se 
bitió amenazar á los interventores repu- 
l̂ iúvos al pedirles estos el certiñcado to- 
dé la elección.
ningún colegio se ha cumplido el pre- 
bpl;p legal que dispone la colocación á las 
“ 8?lá8 denstos y en sitio .visible, de las 
¡̂'declaratorias del resultado de la vo-
,‘Qqedan admitidas estas protestas, 
eense las actas de Moclinejo, Olias, To- 
lolínos y Totalán, protestando el señor 
nasa de la foî ma etí que se hizo la yotar 
/e n  el primero, y de Id tardanza eü lle- 
fJaS' de Totalán, único pueblo en que h,ú 
elección verdad, lo que atestigua íe- 
S '̂qertifl'cádos firmados por el presiden.' 
Éht|:^Vpteres.
|d̂ ú¡q$'e la protesta, 
pi^csto dió fin la monótona lectura dé 
íî ries y cifras, en la que se empleó cor- 
whoraymedia.
mtégó diose lectura al siguiente resultar' 
„,,'tptal.,'
1^., Juan Rodríguez Muñoz 11..463 votos. 
Adolfo Súarez de Figueroa 10.187. 
Enrique Herrera Molí 6394.
&l̂ i,:>Pedro A; Armasa Qchandorena 4748.
Rispopedde vuestro aiqigo y sincero co­
rreligionario, ieonordlo Oríê f».
Otvm ffey©i?4a.—Miguel Mata Motor?»' 
| y Miguel Vega Jiménez sostuvieron uña r»'
De Madrid
.íí.í'íosé'MaJ'tiaez López 4423.
jfD'. Enrique Pérez Lirio 3592.
Pablo Iglesias Posse 67. 
í w ® ’''®" Rafael Salinas Sánchez 66.
Rnis Galvez; '
Leopoldo Larios 14 
|í̂ 'r!;!í)’. Manuel Rosado Rodríguez 1. ^
. 13 Septiembre 1905.
BÜam*a
El señor Maura pasará por San Sebas­
tián el día 29, de regreso para Madrid.
R eform a de policía
Al próximo Consejo de ministros llevará 
el señor Garufa Prieto el proyecto relativo 
á la reforma de la policía, en lo que afecta 
á Barcelona. .
M ovet
_ El señor Moret, llegado ayer áSan Sebas­
tián saldrá en el automóvil'del exsfenador 
señor García Ogara, para unirse en Guetary 
á su familia, y desde allí continuar su via­
je á París.
P r o te s ta  d e  Costa
El Sr. Cosía ha enviado desde París un 
íelsgíama al señor Salmerón, protestando 
enérgicamente de los sucesos desarrollados 
en Madrid en la, noche del viernes último, 
y censurando con dureza á las autoridades 
por su proceder con los republicanos.
' ' SANCHEZ ORTIZ
M e ta s  lecitei
ffiV'D. Francisco Moreno Santana 1.
Manuel Bueno 1.
Gbmprendfi el censO' de Málaga 35.595 
fsetores, y, han votado 21.989 de estos, 
majistradp señor Villarrazq proclamó 
||:úlas formalidades de la ley, diputados, 
| circunscripción de Málaga á los sê  
Pies Rodríguez Muñoz, Suarez de Figue- 
Jpá'y Herrera Molí.
eon estOf diose fin por est  ̂vez al gro-
yerta en la calle del Cister,hoy al medio 
resultando este último con varias contusiúli 
nes leves en la espalda. • / s
El agresor quedó detenido. 1
J e fe  a ee id e ista l.—Por tener que au 
sentarse de Málaga,en comisión de servicio, 
el primer jefe de esta comandancia de lA 
guardia civil, don Emilio Mola López, 
ha hecho cargo de la misma el capitán seS 
gando jefe don Bernardo Fernández Eserĥ  
baño.
C a lda .—Esla madrugada á las tres jj; 
media de la misma dió una caída en la ca­
lle de la Victoria la joven Trinidad García*' 
ocasionándose una contusión en la cara.' •' ¡ 
Fué asistidp en la casa de socorro de lA 
calle de Alcazabilla. > ¡
G uia  O d e la l d e  !^ á la g a .—D. Joŝ ! 
Superviene, socio de la estinguida sociedad; 
E. Pérez López y Supervielle, es la persona 
que nos há enviado A ejemplar de la Guía 
Oficial de Málaga y su provineia, de quq- 
dimos , cuenta ayer. í
Le hacemos constar asi, á petición dei 
interesado. ■
R x á m e u e s .—Han obtenido la nota, 
de Sobresaliente en el segundo año de sol4 
feo la señorita. Isabel Ojeda Suárez y su 
hermano don Manuel,
Felicitamos á'tan aventajados alumnos y 
á su profesor don Baldomero Ruiz.
Solicitud de licencia del oficial'I."* de Se-j 
||cretaría,don Ricardo Ceballqs, ^  -¿ 
" Pasa á informe del Secretário'.'*”
Por último leése un escritoldel auxiliar 
;de|Contaduria, don Josó Paúhécq ,̂(liartici- 
pando que empieza á
DESP|lCH0 DE VINOS DE % líllP  _ _
C alle  Sási 'J'iiaii. de
dida.
No habiendo más asuntós def̂ q̂ éí tratar | 









sainete, electora,! representado en Má-i;#felesramas de la tardof-5
í||)e nuestro servicio especial
Prórroga.-r-Se le ha concedido un 
mes de prórroga, al señor don Wistano Rol- 
déu y Gutiérrez, para que se posesione de 
su cargo de inspector píovincial'de Sanidad 
de Málaga.
B e b e n  p r e s e n ta r s e — Para asun­
tos,que les interesan deben presentarse en 
las oficinas de esta Zona de Reclutamiento 
los iUdií:íduos que se expresan. r ,
José Fernández Barba, Rafael Guerrero 
Izquierdo, Tomás Gareto Moreno,' Francis­
co Vázquez .SáncheZj Miguel Trujlllo Am 
dradesj José Pardo Alba, Francisco Mon­
tes Enriquez, Antonio López Bonilla, Anto­
nio Giménez Tru jillo.
P u n e ló n  teatral.~^Et domingo pró'̂  
ximo ae pondrá en escena en el teatro Lara, 
por la compañía del aplaudido actor Manuel 
Oliver, el.hermoso drama del duque de. Ri- 
vas,. Don Alvaro ó la fmrea del smo.
, lteaxiudam teiito.-r-Ea los primeros 
días del mes, de Noviembre se reanudarán 
I en el local de la Sociedad de Ciencias las 
I sabias disertaciones que con tanto éxito 
¡dieronlos señores socios en la temporada;
I anterior.
I C e s e  y  nom bram iento.-4-H a ce- 
í sado en el cargo jde recaudador del arbitrio | 
¡ municipal de sellos sobre anuncios públicos'
Caj a M im ieip a l
S o ld a d o  d eserto j* .—En el cuartel 
de la guardia civil de» Víllanueva de la Con­
cepción se ha presentado Bernardo Jimé­
nez López, soldado desertor del regimiento 
infantería de Marina que está de guarnicióu 
en San Fernando, para responder á los car­
aos que le repulten en la causa que se le 
^struye por él delito de deserción.
C ó m p lice  d e  u n  r o b o .—El vecino 
^  Torremolinos, Francisco Pérez López 
)̂\Citamlo, ha sido preso y conducida á la 
sareol de esta capital á disposición del Juz- 
[ado instructor del distrito de la Merced, 
•or aparecer üOin|>liCado en un robo come- 
fdo en término municipal de Churriana., 
i B o s  t lr lto s . —En el Burgo han sido | 
etenidos Juan Muñoz Quintana y Antonio 
■o êro Pineda, por disparar cada uno un 
ríto al aire, enla calle Hoyo del Bote, cau- 
liido la consiguiente alarma.
;b e ie n Íd o .—En Campanillas ha sido 
efê BidO José Navas Mesa (a) Tiburoio, re- 
clamádo por el Juzgado de instrucción de 
la Merced i de Málaga. '
Operaciones efectuadas por la niisma el
día 13:
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior . . . T.722‘92
Ingresos de cementerios . . 141*00
» -» Idem . . . 138*50
» » Matadero. , . . 633*64
» » Idem . . . . 603*19
» » Mercados . . . 240*15
» » ' Idem , . . 227*95
»' » inscripciones de me­
tros de agua . . . . . 20*00
Total 3.727*35
PAGOS
Pobres socorridos. . . . .'4*00
Existencia para el 14 . . . . 3.723*35
Igualá . . . . . 3;727*35
Media id. de id. id. id.
Cuarto id. de id. id. M.
üniitroid. de id. id. id.
Una arroba do. Valdepeñas, tinto legítimo .
Media id. de id, id. : id..
Cuarto id. de id. id. üd.,
Unlitroid. de ■ id. id. id.. . . . ; . . . . . .
Una botella do tres cuartos do litro de Valdepeñas  ̂vípo tinto legítimo
N o o lv id a r  ia a  seúas;, C a llo  S A N  JÜ A M  .DE; .DIOS/''£í6 ■ 
NOTA.—Se garantiza la puroza do estos vinos y ol dueuo.de.iesto. eStablocmj-io)ner-,4d)  ̂
nará el valor üe 50 pesetas al quo demuestre con certificado de análisis oxpmHdi> pm̂ 'o! 
Laboratorio Municipal que el vino contieno materias agonas al del Dvorineto de Jívnva:' ■
'  P ara  com od id a d  del p ú b lico  hay una Sucursal del m ism o dueño en ea üe Caprieinnos 1ñ.
M e g i í s t i p o  e i i r i l
Inscripoiones hechas ayer:
JUZGADO DB E.A S1EB0BD 
Nacimientos.—Francisco Olea Pozo. 
Defunciones.—Fernando Santaolalla Mi- 
Uet.-
Matrimonios.—Juan Trugillo Nogueroles 
con Ana Genovós Bernal. .




. JUZGADO DB DA ADAMBDA
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
B7 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 id. los 57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 57 ii21dt 
Altramuces, 32 id. la fanega.
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos.
Yeros, 57 á 59 id. los 57 li2 idejm. , .
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 63 It2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 Ídem.
M c i f t G i á n  á a  H a c l e n ^
Desde mañana 15, las horas de oficina 
'en todas las dependencias de Hacienda, se- 
[ rán de diez de la mañana á cuatro de la 
¡tarde. ■: » ,
Phr diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Ttesorería de Hacienda 35.665*26 
pesetas. "
á que ascienden los ingresos.
BelExterjero ,.A
14 Septiembre 1905. 
ffi/A  A \Bo „Roma 
, ' ‘ Siguen arbitrándose socorros para las 
iVíctimast del,'terremoto. 
íiíLas desgracias causadas por el fenóme­
no aparecen cada: vez mayores,
' B.Q'Relgrado ■. 
jfCpntiúúan estallando frecuentes confito-1 don Manuel Gaéta Darán, 
tos entré los guardias que vigilan la fron-■ 
terade-Servia.y los soldados turcos.,
; l^ouadva inglesa  
La escuaplriÉ^glesa que, manda elalmL 
rante WiÍsúi|f̂ |OTmada porjnueve acorazados 
y siete crucerqf* irá de Cronstadt á Esberg, 
en la oo^ilitoc^ental de Dinamarca é Imui- 
demiM|^|^Úós se dirigirá á Amsterdam.
Éj®:., P a r ís
Comisión provincial
En la ceja especial se ha'constituido hoy 
un depósito por don José Aguilar Ibarra, 
importante 225 pesetas, para optar á su­
basta de aprovechamiento de montes.
Servicio de la plaza para mañana: . 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición 
Hospital y provisiones: Borbón, segun­
do capitán.
Nacimientos.—Ninguno. f
Defunciones.'-'-Consolación Avila Apézte- 
guía y Carlos Chacón Díaz. ,
Matrimonios.—Ninguno.
M o t a s  m a F í t i i i i a e
BUQUBS BNTBADOa AVSB
Vapor «Moríserrat», de Barcelona  ̂‘ 
Idem «Ciudad de Mah'ón», de Melilla. 
Idem «Aragón», de Algeciras.
Idem «Savona», de Emdenl 
Idem «Algarve», de Denia.
Idem «Manuel Espaliu», de Barcelona. 
Idem «Játiva», de Almería. \
Idem «Delamere’, de Valencia.
Laúd «Tres Pepes», de Marbella.
ObseFvaeionesií
- Barómetro reducido al nivel del mar | 
á O. G. o., 765,5.
Dirección del viento, S. O.
Einvia, mjm. 0,0.
Temperatura máx ma á ¡a sombra, 25,0. 
Idem mínima, 20,2 , , .





Vapor «Manuel Espaliu», para Cádiz. 
Idem «Aragón», para Almería.




r a í i c i o s  Üg o n ó m i g o o
íElíprinoípe' de Eulgaria llegará oficial-1 
mente á esta capital pasado mañana sábado 
peigúaneciendo aqui durante los dias 17 
'¡júé. .
lift situaeión de BakúISI Desde Tiflis trasmiten las siguientes no-i 
vticias> referentes á los desórdenes de Bakú:: 
Las tropas están extenuadas á consecuen  ̂i
cia de los rudos y continuos trabajos de la 1  ̂ .servicio de condû ^̂  de laK.L»'' .-.r. . V . t» , -n«’snHo'n/)ta f!evw»M>lrva q iq «nerfe,/últí semana.
' El orden aun no se ha restablecido.
Continúan los incendios, matanzas y sa-
;‘':/4#queos-
Presidido por el Sr. Gutiérrez Bueno,. S8 
reunió hoy este organismo, asistiendo to­
dos los señores vocales que lo componen.
Después da aprobada, el acta de la ante-
.J.S TO j  • Ti/r TT V i rior, se acuerda continúe-, sobre la mesa elel señor don Federico Moreno Urquiza, ha-1__ 1. u ■ j  i / • ™ 1 - i expediente sobre peones camineros.biendose hecho cargo de laf misma el señor I .i..
. na Remedios Cortes Perez. I •'
IP royeetos .—'La, empresa de tranyiasl Jdem ídem de los niños Diego y Francis-1 
tiene proyectado tender una línea alrededor f eo Aguilar Lara. i
de la fuente monumental del Parque,que le I ídem -en la Casa de Misericordia del niño i
servirá de parada, y cambios de líneas por nieo Bueno. I
Se apruebaú. ,,
Salida del manicómio del demefite José 
González Navarro. ' \
Idem Ídem de María Díaz'Villalya.
También se aprueban. ,
Apercibimiento al alcalde de Benadalid 
con imposición dé multa por no haber re­
mitido el ,ce|tifieado dé Pádjdó. ,
ídem Ídem al dotíomáres poir Ídem Mem.
Son conformes.
Imposición de multa al alcalde de Ala-' 
meda por no haber remitido el certificado 
de ingresos pedido.
' Jdem al de Mollina p.or idem ídem.
Idem al de Humilladero por id. id.
Idem al de Ardales por id.;id.
Sobre expropiación de terrenos en técrr
S« ha di»p„.st„cu„p..
M a t a d e r o
Oastelar, 5.—MALAG4
Losetas de. relieve: de varios óatRos» 
pa,ra zócalos y decorados.
De Instrucción pública
Sú ban posesionado de sus respectivos 
cargos- el maestro interino de' la escuela 
elemental de niños de Alpandeire, don Joa­
quín-J. Pérez Sánchez, y la maestra auxi­
liar interina.de Campillos, doña Josefa de
ser insuficiente la actual de la; Acera de la 
Marina;
Adpmás piensa pedir autorización para 
establecer una doble vía en la calle de La­
tios y Plaza de la Gpnstitución.
G om ev e ia n te .—Se encuentra en Má­
laga nuestro particular amigo, el comer­
ciante de Melilia don Francisco García Lo- 
mas, acompañado de su bella hija Teresa, 
álos cuales damos la bienvenida.
S u 'basía .—El día 6 de Octubre próxi­
mo se verificará en el despacho del Gober­
nador civil la subasta pública para contra-
SaCCIÓN ,PHIMBUA
; \ , A-fiscalía .
Há pasado á fiscalía para instrucción la 
causa-que se sigue contra Salvador Marín- 
Crj^dO'por muerte violenta de don Antonio 
Jiúlíúnez Astorga.
- 'V'- .fn form es , 'r ; '
P'dif értjobi,ísrno' civil'se han pedido inftw-»; 
mes á esta Audiencia de varios individuos
pondencia desde Campillos á la estación £é- 
rrera de dicha villa, en el tipo de. 45Q pe­
setas.
PexiHdo.
W'ñi. Se ha ordenado, que los incendiarios y Hena en esta cárcel el recluso Manuel Ar- Cuenta remitida por el Decano del Colé-iA._«  j   #» ... »1 . .1 _ . •* . t tf r»n-»*n Trt' • n iTrt ■wr» íwr%-rt rt /í-m nrir\ m*i n a .‘/'Sísálteaáores sean fusilados en el momento | carate Alfaro, ^ndenado á cuatro años de | Niotarial relativa al acta levantada en.
detenidos
'{í í Las órdenes del gobernador no pueden 
falta de soldados paraj>líáér cumplidas por 
f,'( ';lú|cerlas ejecutar.
. Cam M o de genepales
El general Kakhanoff, comandante jefe
distrito mliltar de' Odessav ha pasado á> 
'/Ílí reserva por hallarse enfermo.
¡ptlBión por haber deserlado del ejémilo. , s„iasta de Santo Domingo.
,Ots?a eu basta .~ E l 6 de próximo mes i¿em de,la Hijuela de expósitos de Ante­
se verificará la subasta para contratar el del mes de Julio último, 
servicio de conducción del correo desde es-1 Todos estos particulares son aprobados;  ̂
ta capital á Torrox, sirviendo los puntos | Oficio dé don Antonio Baeza Gómez relá- 
de El Palo, La Cala y Velez-Málaga, en ei I gjpjjado coa las obras dé- las azoteas deí 
tipo de 4.000 pesetas. | Hospital Pravincial.
_______ _____  A  Bai*o©loiia..-Ea el vápór Ca&o ,Si-1 Acuérdase que haga la reparación, po
íPárá réémplazaríé ¿anido nomhradp él! regresó á Barcelona nuestro particu-| estar obligado á ello.
” ’ **laramigo don José Gestera. I El Presidente de las carreras,de cintas da»!
•Dicho señor nos encarga le despidamos j las gracias por el regalo concedido., 
de los amigos de que, por la premura del |, La: Comisión declara quedar enterada, 
viaje no ha podido hacerlo personalmente, | 
encargo que cumplimos gustosos.
Deseamos al señor Gestera feliz viaje.
U a b t ie n  p e r r o .—rCon este tituló-di­
ce hoy un colega:
•«El cobrador de un cónóeído administra­
dor de fincas ha formulado una dónuñeia 
cotitra eí inquilino de un piso, porque al ir 
á cóhiar la las mensualidades, en cuanto 
I abren la puerta, 16 cuai-ílacen hábilmente.
Heses sacrificadas en el día 12:
37 vaotinos y 6 terneras, peso 4.465 kilos 
500 gramosj pesetas 445,55.
47 lanar y cabrío, peso 586 kilos 500 gra­
moŝ  pesetas 23,46.
19 cerdos, peso 1.827 Míos 000 grarúos, p©' 
setas 164,631'
Total de peso; 6.869 kilos OCQ gramos. 
Total recaudado: pesetas 633,64Í
M edallas de Oro »
Bañeras.—Inodoros desmontables; 
—Tableros y toda clase de compri­
midos de cemento.
Ees'es sacrificadas en el día 13:
23 vacunas, precio al entrador: 1.45 ptas; ks. 
9 terneras, » » » 1.70 » »
39 lanares, » . » » 1.00 » »
22 cerdos, » » » 1.65 » »
C e m e n te r io s
Eecaudación obtenida en el día de ayert 
Por inhumaciones, pías. 117,00.
Por permanencias, ptas. 21,50.




que solicitan su ipgreso en el cuerpo de iaH*‘  
guardia civil.
i . Bn libertad
< 'Por la sala segunda ha sido absuelto el 
¡vecino de VillanUeva del Rosario, Jaan Mon- 
iilla López, á quien se acusaba de un delito 
?dehurto. •; fe
, Día 14:
Circulares de' Gobernación y Goberna- 
or civil de esta, provincia sobre sanidad
M eread o d e  p a sa s
HECaaUBA CON COLOR










0 general Kaulbd'rs, comandante dej segundo 
ĉuerpo de ejército de la Mandehuria.
;.BiiaporatrIa!'do viagev ■'
emperatriz María Feodorovna ha mar-
xterior y orden público' respectivamente 
j  -^Edictos de la alcaldía de Málaga relati- 
|vo á nombramientos..
Idem de lado Coates haciendo saber 
exposición al. púbii9q,d,e sus cuentas y 
' ' ' esupuesto.,:
-̂̂ Resumen dq -ffotoíp;. obtenidos por los 
i^ndidatos á diputado.-- / ^ 






















® ’̂ &^X.-̂ Garantizamos qtle la calidad 
de los productos de esta-casa es ittmejo- 





EU P O P U L A R
S e  vendíe en  la s  B lb lio te e á s   ̂
d e  la s  e s ta a lo n e s  d e l f e r r b - c a - »
r r ll  d e  M álá.ga y  B o b a d illa .
A M R N X O A O R S
[á
Entre hermanas: '
—¿Qué estás escribietído? P
—Una carta á Matilde, convidándola 
comer. >  ̂ .
—¡Cómo! ¿Invitas á esa la tera insoporta­
ble, á esa estúpida tan fastidiosa como pre­
sumida? '
La otra (terminando sucarfe): Mí herma'- 
na se asocia á mi in-vitación y. jn® suplica 
que me haga jntérpreteAe las Mítas^impa- 
tías'con que te distingue;
.3
Un cochero encuentra en su cárrnaje^una;'' 
magnífica liebre y se apresura á depositar­
la en la alcaldía;
Uno de los empleados le dice: 
—¡Perfectamente! Si nadie viene á recla­
marla: durante un año, seránsted conside­
rado como legítimo dueño del anitriHi.
RspectáLeulos
sasattamroMmin—
C e F e a l e e
------ i¡ ilHiti tlllÜTIffr 1
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 ídem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas lUazaganas, 81 á 63 reales fanega. 
Idem» cochineras, 65 á 67 id. idem.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía oómj- 
co-lírica. de don Casimiro Ortas. <
A las 8i—“El mal de amores,,.;
A las 9.—“La guardabarrera,,^
A las 10.—“El cabo primero,,.
A las 11.—“Los cocineros,,.
Entrada general para cada secoióní, 0*25"; 
céntimos.
CAPÉ DE ESPAÑA.- 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho.
-Función diaria de
Tipografía de El Popular
f,
a&aéioi de San Petersburgo para Dinamarca. 
^»K#í¡n su compañía va el graú duque Miehel 
fljMexandrovitch.
Ba provmciaa
14 Septiembre 1905. 
B  Salam ei& oe
^Exposición de arte retrospectivo vése í presenta u’n furiqso perro de presa que
¡«líente muy concurrida.
é̂sptorta la curiosidad de todos los vi-, 
íores el Cristo que, según la leyenda; 
Vi'ilevaií' el Cid en los campos de batalla.
B e San Sebastián. 
l|íTê resentante de la Asociación de la 
Mercante ha visitado al minisr* 
Ijornada, entregándole la nota en qué
impide la entrada de dicho cobrador
Como hace cinco meses que el dueño del 
perro no pagad piso, valiéndose,da ese pro­
cedimiento, el asunto ha sido llevado á los 
tribunales para ver si cuando vaya el juz­
gado á practicar el desahucio sale también 
el perrito.» > -
Por nuestra'parte podemos añadir que á
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|;:cGn la mayor impaciencia y sin 
|a taberna ó; de la orilla del río. 
ligo al caer en sus brazos;—con ■ 
sno es verdad?
lignan las reformas esencialeS'en*ías | uno de los cobradores, de ¡ El Popular le 
iS' de Náutina solicitadas por aquella | soltaron no ha mucho él cofisabido. can.
D e 'G á b lz
3 del próximo mes de Octubre lle- 
(á esta capital ,don Segismundo More!, 
’ |siqtií a la inauguración de la estatua 
|telár. Se habilitará el Gran Teatro, 
íe‘d  Moret pronunciará un discurso 
|rándÓ$é-después el acto de descubrir 
del insigne tribuno.
Collsidfi
|Ó̂ 4Sétttap.der que en Oastro Urdía-
de aquella provinciq, ocurrió 5 tres el martesĈvii/v1Anv Am An'wnvn»® i •
In d u lto .—Seha concedido á los mozos 
Andrés Marín García, Antonio Pacheco FIot; 
res, Rafael Mateos Vadillo, Francisco Mon- 
toja García, Federico López y Garlos Robles 
Gallego, que habían sido declarados prófur; 
gos por la comisión mixíta de reclutamiento 
de esta zona.
I<a V lp u e lc .—Pureco qué Ka vuelto á 
á tomar iucreiúen̂ ^̂ (jĵ g_ ve» la epidemia 
de viruelas  ̂ ,•
El ¿ía once fallecieron do» atacados y
. persuadido do que no volve-
holesión encarnizadisima entre 
íarineroe y operarios de las mî
f e '  " ' "  ISéK^ncia de la reyerta hay un heri- 
practicado nuHiérosas de-
fr.{ Caeeviá
|aotivo del regre^ de la corteó la 
se prepara una cacería en Rio|rio;
: , De G ranada'
cuentra entre nosotros el geueráí 
ffiucisco Borbón y Gastellví.
motivo del viaje Madrid del can-; 
republicano don Leonardo Ortega, 
oche para Madrid, las autoridades 
n un lujo de precaucionas extraor>
Ortega ha dirigido al pueblo dé 
da la siguiente despedida:
‘ QS y  correligionarios: Al despedir- 
yosotros lo hago con. sentimiento, y 
adme que no lo haga personal-
|D|Ú;Revo el acta cual hubieran sido
O b re r o s  Iti^sionados. —Trahajañ 
úp en los Altos Hornos han sufrido aceiÚ 
dente» ios obreros Juan Bonilla Lelva, Pe 
dro Ruiz'Hefrera, José Díaz Perez, Manpel 
Benítez . García, Gabriel González Nietó  ̂
' Cayetano Solis Giménez y Francisco-Luqu^  ̂
Florido, habiéndose dado el oportuno cono-|: 
cimiento al gobierno civil. ^ .«.í;
B e e á u d a lo .—En la calle de Jáureguf 
se promovió anoche un fuerte escándalo en̂ ; 
iré Francisco Ruiz Gríffo, Clemencia López; 
Marcos y Earique'ta Rodríguez, á eonse- 
cneneia de haber sido insultada Clemencia.
C a ld a .—En una zanja que ha abierta! 
Mfe empresa de tranvías eléctricos en: 1í| 
Qruz del Molinillo, dió una caída esta ma-; 
ñaña la anciana de 70 años, María Bachero 
Dplgado, ocasionándose una contusión en 
niipió derecho.
' Recibió auxilio en la casa de socorro dé 
la calle de Mariblanca.
sado la noche aguardaii|d| 
apartarse de la puerta d j 
-'-Amigo mío-^le dijo" 
servas al negro prisionera 
—Siempre.
—¿Y Golderico? >if|
—En la cama, y coíno;'( 
rías., ‘
—Pues no solamente.,tíbvPi)tótto, ■ sino que espero contar 
lindas cosas á la reina Gat^ljm¡
—¿Qué quieres decir?
—Nada; continúa esperáW óie aquí y vigila al negro 
más que nunca. °
—¿A dónde vas?
—Al Eouvre.
” 4jL/e noebel .
—Sí; la reina trabaja hasta de la manada y aun 
no son.  ̂ ¿
Hugo secó sus vestidos a llí 
el tabernero; tomóla capa dé'»̂  
trechas calles dé la ciudad eí 
vre.
, Este apareció obscuro y  süí 
estaba iluminada precisameíjf 
baja á Otilias del río, puerta mil 
y salían los confidentes de la f^  
á quienes s\i favor exceptüabM 
cubrefuego,. . . ' ■
Hugo dió dos golpecitos d iseñ os y la poterna se abrió, 
tina linterna iluminaba el eor& or y un soldado alemán 
se paseaba con la alabarda b ,^ bro .
Hugo pasó, subió lentamentMa escalera hasta el piso 
segundo, se detuvo ante una Morta por cuyas. rendijas 
atravesaba la luz y llamó con Q ® s dos golpecitos.
—lEtttradl—dijo una voz de J^ijjer.
Hugo ejppujó fa puerta y pe M lló en aquella habitación 
misma,'.d^^ por el estudióte Amaury, y en la cual 
trabajaba la reina madre hasta^iie llegaba el día.
La reida Catalina estaba sola. V ' ; ^
Por eí x-modo risueño con que acogió á Hugo de Gasteh 
ñau, adivinábase que el joven eta .^ o  de sus favoritos.
||ien fuego qué encendió 
Ipaigo y se fué por las es- 
ináudose hacia el Lou-
|qpp. üna sola ventána 
de la poterna que 
|hbsá por la que entraban 
láésto es, todos aquellos 
pas rígidas órdenes del
•^©yeyta.—En la mañana de hoy cuee- 
tiónaron en el Muro de Espartería, Miguel! 
Navarrete Martín de 70<años y Rafael Pa- *
^¡Ah!'¿ya estás aquí?—m urm ulp-^de 4ótide- vienes?
* e ^ a lídos días haqe que np te se ve pot rpa ácíp. 
—Señora, he corrido grandes aventl^5£̂ ;s: . 
r—¿Estás enamorado? '
r 'l.:;::;'I'íj§
. fe.. ^  '
-^No lo estabá ayer; no lo estoy aun hoy; pero podría 
estarlo mañana. '
—jHola! explícate más.
—Tengo que hacer á Y. M. grandes revelaciones.
La reina frunció el ceño y exclamó:
—¿Se trata, de política? \  '
—No lo sé, vuestra majestad juzfgal’á; ,pero ááte tddo* v. 
¿vuestra ma,jestad ha oido hablar de la  ̂casa del Hiablo? ' 
—¿Qué quiere decir eso?
Hugo refirió entonce^ áUa reina madre la historia.de la v 
misteriosa casa que excitaba tantas hablillas en el barrio 
de San Pablo, y cómo arrastrado por la curiosidad había^“ '̂  
penetrado, en la casa maldita; después contó la historia" 
del vampiro, y al referirla un nombre, se escapó de^sus la­
bios, ¡el noinbre del anciano! . . ' ' : " '
A este nombre la reina se estremeció,  ̂: ’ " . ; .
-'-rjAhl ¡es él!—d ijo ,-n o  contento con conspirar enfá'i ;' > 
vof de la casa Lorena, nuestra inmortal enemiga, amotina;\' '̂ 
contra nosotros el buen pueblo de París. , ^
—¡Ya sabía yo que V. M. indignad|i me otorgaría jus*̂ , 
ticial
—¡Sí, y no!
Hugo miró á la reina asombrado. . • - ;
—Hijo mío, escúchame—exclamó la reina. , ¿ '
—nOs escucho, señora. ; .
—Si te doy doscientos arqueros y te encargó de ir á si- ;. , 
tiar la casa del Diablo, ¿qué sucederá? , ; " ^
— Que la tomaré por asalto. , - , . . /
—¿Y que más? _ _ — - v.. ■ ..:
—Que os traeré al vampiro vivo ó muerto. v i '
—Bien, y el pueblo se sublevará, y c^mo el vanipiró,ea¿ 
un poderoso personaje, en vano querremos deshacernos"  ̂
de él en la plaza de Greve. El pueblo lo pedirá...  ̂ ' ;  . ,; ¡ 
—¡Pardiez; ¡Ya lo creo! , . .—Y como nuestras leyes no han previsto que pudiera^- 
haber quien se alimentase con sangre humana, no será pó' 
sible hacerle ahorcar por ese motivo.'
—Pero entonces... ¿qué se propone vuestra maies- 
tad? .
—¡Nada... esperar! '
—No comprendo—exclamó Hugo ingenuamente. '
—Te lo explicaré más claro; ese hombre conspirab an fa- '̂ "' 
vor de los Guisa, tengo la prueba. « . ' ^
_ ¡A h ! • ' ;
^ Y  acabará por penetrar en la tela de araña q̂ €| ' ■
m
T ■■ 'A V' ! ‘ t * V ' ■ ‘
DOS EDICIONES DIARIAS ' X \ v . ' ; : u s  ,
Se nieg» • público vicite naestros Saenrsales par» exami- 
aar loa bordados de todos estilos:
Encajes, realce, matices, panto rainica, etc,, ejeentados 
ton la m&qnina ^
POIT^XIQA. BOBIHA. CMTRáL, 
la misma qne se emplea nniversalmente «para las familias, en 
las labores dé aop»bUmea,:prendasde prestir jotras similares.
Máquinas parâ ôda !nd|st̂ ia en̂ qne so einpIeo..la costara.
”SIN0E R ,, para coser
2,5G 88iiA.--Ffta ei.Catilk ílüsMs pe se Ga ptls
La Compañía Fabril Einger
Concesionarios en España: ADCOCK y
S'u.c'u.xaalms « n  la  3Pxd'xria;.eia dLm ¡Es^álagra
HAXiACiA, 1, A n se i, 1
A2iíT£:i|U£KA, S, £ipe6B », 8  
 ̂BONICA, 9, Cftjrs’eK'ft
V££.EZ-MAE>A€^A,-F, Mereeadere», ^
En k  imprenta d,e este átsrio 
, se vende por arrobasi
liai@í ISeñoras qi^e; Telle pelo en 6 en cnalqiniei* papte del enei*po«^|^néden d e st^ lF lo  emplé'and'o
el HepilatOFio Polvós Cosm éticos de F^ampi# Ho iFFita el cdtis. ]Es el méS económ ico. 23 ádos de éxito. Mp tiene 
Fival. PFeciO9''2’50 pesetas bote. Se F em itéf of coffóo ceFtificado^ anticipando pesetas 3^50 en sellos^ 
faFmaeéntiéo^ Asalto,'6.2, BAIICS]LOMA®jDfe venta en todas las^dFognsFías, pei»fnmeFías y faFm^eií^s»
KstztBsÉasytaní̂
3t::PINTURAS AL O L E O .ÍN  TUBOS: | |  | |  i  - l ^ i  | |  «  g _ T j .x t a  í a s  p e c a s ,  p a ñ . o  BARLUCES PARA ESMALTES: im  I I  I | I U  £1 ^
tÉ A bA D E R O ’ JARABÉ PAGLIANO: ¡ f i  O  I h I J  f l  « i a a a . c l i . a s  o . e l  c u t i s  :
'S D i e O i a - ’C r J B I S I . A .  T J 3 S r i - V E i , K S . . < a i . . L , — C 3 - r a « a d . a ,  0 3 . — a . í á a a g a
L a  I n d a s tr ia i
ra
COMPAÑÍA ANÓNÍHA.- BILBAO
Pa^elep de todas clases para periódicos, impresión litografía, 
escribir  ̂ómbalajes¿ charolados sedas blancos y colores para na 
ranjaylimón.
Satinados blancos para lechos de varias clases.
Papeles manipulados, en estuches, sobres blancos y colo res 
resmilleríia, libros rayados, copiadores, etc. etc. .
-Pábricas, talleres y almacenes eñ todas las Regiones deEs- 
jaña.
‘ Pídanse muestras y precios
Strachan 20.—Almacén de Málaga
UCOR UPRADE
Cura segura y pronta de la A n e m ia  y la e lo r o s is  por|fel 
L IC O R  L iA P R A D R .—;E1 mejoi deios femginosos, no en­
negrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.-r-Collln ©t C.% Psffii?.
JOSÉ SIERRA
mm mmmn
<COMISIjpNES, REPRESENTACIONES, RECLAMACIONES, 
f ACARREOS Y TRANSITOS
SAN JÜAH DE DIOS, 2í, entresuelo.—MALAGA
f I^ A  F O R T U N A
I El mejór Chocolate elaborado á brazo.á 4, 5,6, 85*= 10 
y |l2^reáÍ#libra.--Gafés crudos y-postados.
‘ í C IS N R R O S ; 51
I á ^ i - v e r a - — 2b w £ a l a ^ a
NO OLVIDAD Las SEÑAS: ÓISNERbS, 51
N E E V m O  M E D IO I H A L
del ñecíor morales
ÍA casa m s  íMPuniAfíTI:'
ye
: ESTE ARTICULO •
-■ ’KN
' - S  ESPAÑA | i -
p w d u cciO n  a fíu a i  
2 imÍlo]:]^Me boieOa.^
'V íI ía v is ío s a v 'A s r ü n
ta lle r  de EBANISTERIA
' de - ■
Joisé B u e n o  M oipales
Ollerías, 17.-r̂ MáhJga
Exten'so surtido en muebles 
de todas clases y cuavtós com­
pletos de la producción de esta 
casa.. ; '1
No comprar sin visitar antes 
este Taller, donde encontrarán 
grandes ventajas en precios y 
calidades.
Se reciben toda clase de en­
cargos dando modelos á medi­
da y se hacen todos cuantos 
‘ embales á domicilio se necesi­
ten para ios mismos.
Hacienda “E l  Rompedizo,;
T é F m i n o  ;d e  C l m F i ’ i a ñ a
 ̂ Leche de vaca á 50 céntimos el litro,'entregada á domicilio en boljes precintados y garanti- 
V zada su pureza. ; ,
 ̂  ̂ La instalación del Establo, construido efspecial îente para el objeto, con arregló á los últL 
mos adelantos, su higiene, luz y agua abundante dentro del mismo Establo, así ■̂ como los pastos 
suiieriores de esta finca, hacen que la leche que se produce sea de primera calidad, al mismo 
tiempo que su qoste es menor y la pone al alcance de todas las familias. ‘m
ün litro 50 céntimos, í¡2 litro 25 céntimos, 1(4 litro 15 céntimos. v . , j; ;
La leche <ie vaca pura y fresca es el ,níejor alimento, especialmente para enfermos y niños.
d o i K i i c i l i o  EuaüatXüüi y  tiíHirde ' ' J:-
Se reciben encargos en PUERTA DEL MAR, panadería, y en ARRIOLA, 20, portería’. ‘(WWWiXBaBriiftiiWBTaiiiiraTiJgnBTirf7iiiBwaBTrerwotiiM'MrhagffnmnírnîTriiyarnrwr--̂f'î ......  -r '-•'i.-.jgljjiUiiOjjiJiil
S o  a lq u ila n
dos casas, una mata y otra con 
piso alto Darán razón calle de 




Se ceden habitaciones con 
asistencia ó sin ella. Cintería 7.
B e .ven d en
puertas, ventanas ,y halcones 
en buen uso procedentes de 
derrjiboj palos rollizos de cinco 
varas á, 2 pesetas.
Solar de lá Merced, al ladó 
del Teatro Cervantes.
S O a i E 3 D . ^ I 3  O E O S
Princesa, 21.- BARCELONA
8 apeirfosfatos.—N itra to  de sosa .—8 n ifa to  amdniéoA -^ a le s  d e  pota»!», ete. eté.
SD© veid» eaios ültranoarinos de D. Anselmo P. BlaSco, Lariost 
m D. Lino del Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aceñ^ ■'Géb- 
bada769; D. Joaquín Elen^ Sta. María. 8; D. Miguel Peña, tírarta 
ida, 21; D. Eugenio Puente, Duque de la Victoria, 1; D. : îoárdo 
poyano. Granada, 56, y Restaurantde Hernán Cortés.
9 La rica sidra de tonel sin ohampanar, embotellada se expendí 
.én casa de los señores Blasco y A ceña..
Eara pedidos D. Miuuel Perjjánd<̂ jz Cazória,
ABlfie del Coiercio
Didot-Bottin, P A R IS
Depósitos en los principales
Centros Agrícola» de JEspaña ^
' En la provincia de Málaga pída nse pre­
cios y Doticias,mercantiles á los Delega-
Servicios gratuitos
/Establefiidp et), 17fi7)
Para anunciojí y libros de 
1906, dirigirse hasta.el 15 de 
Septie'mbTe próximo á don Pa­
blo Gagel, calle Simonet, 21
dos de la Sociedad anónima Oros enMALAGA.—Torrijos, 22
YEN
Miabi mA .̂Inofensivia ni iVas activo para los dolores de cabeza, Jaquecas, 
; VtlíÍ4os..-e]}ilép6Ía y deznás nerviosos. Los males del estómago, d¿E bisado y 
los de la ibiaiidla en gsnerál.íe Curan infaUblementV». Bcenas botlcas& sys
' pesetas ctya.—Se-iemitea per correo i  todas partes.' 
i©epdsil ' ‘ ■ “ ........ ....itp fl|iene|raA, Carretas, 39, Madrid. En Milaipt, formada de A. Froloneo.
del ESTOMAGO
B i o t 'L a z é  I
MeOtCAClON n.UOfM>09l*ATA&A I
irimfeite-ÉIíélelHtíafniaeéBtico
p .  T .^ 0 O Q z á t « z ^ < i e . ' ^ « r B Í t z ) : ( F r a n o i a )
f-x: La es el tratamiento completo de las en*-
femedaote's'íiérviosas H-^urastenLla, m e la n co lía , t r is ­
t e z a , m a re o s , a im m ia, M s te r is m o , v é r t íq o s , d e -  
Ib llldad, ̂ s p e p s la  y^todas la s  e n fe r m e d a d e s  d e l
ÍOBtdiilagb.'Nada facilita las: digestiones y despierta el apetito 
como lá .lfB R V lO S lN A  recetada por todas las celebridades 
¡médicas deí mundo.' r-r
; jSN FB R M O S S I  Q U B R B IS  C U R A R S B , no acqp-
t «  otro medicamento que no sea la R e r v io s in a  G on zá lez . 
l F ^ t ^ i 5  p e s e ta s  e n  to d a s  la s  fa rm a c ia s
1^^by|||6a^||h^4<bid, Farmacia Francesa, Carrera de 
roSinio, 3oí-^n  ÍIALAGÁ, Farmacias de F. del Rio Gue- 
p , uueesor de IL González Marfil, calle Compañía, 22,^y de
i»io4érot0 ténieÓHrwenatituycnta 
esUniila<s|«»atlts rap«nalMdMSKr 
tos’reetaun ts* fosas fadllto 9» 
©«sarnriio y iMpeA© faSo pérdMa da 
IMl»e<9lni mliMalM dai etsaaisms.
Oe interés pábíico
C a p t l é s  d e V a c a
La librá de 920 guamos en 
limpio, 2 pesetas, '
' Idem id. cop hueso 1,50 id. 
Idem id, terner?í, 3 id.
Calle- S« J'iiaM, 1 
Doiids 8$fán las tres üfiierssus
Oásá de Ti. Francisco Lnpiañe:̂
ANTEQUERA.—Alameda, II
Almacén en Málaga
Calle San AndFés, B
Análisis de tierras (1).—Consultas é' 
instrucciones sobre el empleo de los 
Abonos.
Suscripción á la Revista LOS ABO­
NOS QUIMICOS y envío d|p varios Fo­
lletos Agrícolas.
Dirigirle al Director de las Oficinas 
de Información Técnica-Agrícola
H. Juan Gavilán
Zorrilla, 4, principal. —MADRID
(1) Remítanse por corre’o 200 gramos.
6C «SETA 8B &AS f A&SSEIA»
e. u£A. m ttíiA.
C a sa y lo e a i
para industria
Desde 1.̂  de Juño sfe arrien­
da la casa núm, 26 calle de Ja­
boneros (Barrio de la Trini­
dad).,Se le pondrá agua de Tó- 
rremolinos.Para informes,Tri­
nidad 26. '
^9, ¡ DESCUBRIMIENTO I
SAN O L PiZA
IMF ALIBLE *** sea*tu s io sssy  er lá ip e lá st t'oiv. 
 ̂ e e d u r s s , etc. ' ' , :
qfliefiie uated? Inmediatamente apifqnees el Bafflol.Gera radloat- 
wente, ames de 24 horas; quemadura» de primer grade.Téngase siempre 
• Olaue. Sancionado por multitud de médicos que lo acoasejan. Premio 
medalla de ero Exposiolón Viena l90S.Precid 4  y @ reales frasco. 
Devuélvese el únpórts del @ ssio l áquiénes no quede? satisfe-* 
CÚ108 de él en los oonceptos indicados  ̂ s
FAftMSOA »««, 0S, PsUi, Pu*a fi®. PiMO, 6t. B&JR»RW»NÂ f I




Cuando Quiera Vd. 




Curan el Estreñimiento Crónico.
fí̂ aa ‘ '
II É.
■.3-cjaE3o:^E3 XDS ji:sá:Oj5ra:’'iA.á^3-Ó2S3'‘*
ftíarqués de Larios, 5.—lílÁLAi^A-—Talleres. Cuarieiss^ 4
Fábrica de Pianps y  Almacén de Música c Instrumentos.— Música 
Española y  Extranjera.— Ediciones Hconómicas ’Peíers y Litoff.— Grari 
Colección de obras características para guitarra del eminente concertista 
P . PARG A. .
Gran surtido en Pianos y  Armoniums de los más acreditados cons­
tructores españoles y  extranjeros.— Ventas al contadoy á plazos,— Instru­
mentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase 
deinstrumentos.— Compo.sturas y reparaciones.
U A R I T A B Z - M u e ^ a ,  3 -
EstaCasa es la que más surtido presenta en Relojes de pared 
son ricas tallas á precios reducidos. *<
Variada colección en Gemelos para teatro, campo y marina. 
Gafas y Lentéh cen cristales de legítima Roca primera, con ar­
maduras de oro, chapadas de oro, níquel, concha, etc.
Campletp suicido en Relojes de oro, plaqué, plata, acero y ni 
quel extraplanos desde lo más económico á lo más superior.
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de magníñ- 
ccFreBUltadó pSra rá ’íristá.--Cadenas y objetos de Platería. 
Depósito de los reloje» de ppeoisióu
Las Pildoras de R r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y ;Ios 
intestinos.  ̂ Estimulan el hígado y arrojan''’dél 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una 
medicina que^regula, purifica y fortalece el sistema^
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Len^rua Sucia, Aliento pétido 
de Estomago, Indigestión, Dispepsia, flai dei Hígado, Ictericia, y los desa 
que dimanan de ia impureza de la sangre, no tienen .igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.
4 0  W ld o i -a s  e n
floerqús el trabado 
a los ojos y verá Vd, 
la pifdora entrar en 
la boca.
T H I iÜ E R
Dolor
.esárregios 'E Q u m e o o  J ñ m e A




FSém eciici» u n iv e r s a .9  « í o B o r e s ,  I
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un empiasíQ.,
¿gentes en España—J. USlACH :& Ca., BASCEl„>uA.
Decorado en habitaciones al óleo, barniz y  temple.— Se pintan mue­
bles, empleando. la pintura «Ripolín» y  Esrpalte.— Nuevo procedimiento 
en imitaciones ’á maderas y  mármoles (parecido extraordinario) se presen­
tan muestras como .garantía de esta novedad.
Para , establecimientos ó anuncios, hay construidas gran 
número de muestras de hiervo de todas medidas, ya pin­
tadas én colores, sólo á falta de los, rótulos para mayor 
brevedad en su confección.
Trans'parentes y  todo* lo concerniente al arte, de ia pintura.
Los trabajos se hacen tanto dentro como fuera de la población.
■ ■ 14, G r»m & , 1 4 - .M A L A G a
Mé
liA  VICTORIA
Nueva Empresa de coches de 
Málaga áOolmenar y viceversa;;;
Sale todos los dias de Mála­
ga á las 5 de la tarde, y de Col-, 
menar á las 8 de ia mañana.
Administración en Málaga, 
calle de San Rafael (Pasillo de 
la Cárcel) núm. 12 y en Colme­
nar, Parador de Los Mellizos.
LOS ESTUDIANTES DE PARÍS
tegíendo en ¡torno suyo. Ese día le juzgará el parlamento; 
se le someterá á lá 'tortura, nombrárá á sus cómplices y 
gran señor y todo...
La reina sonrió de un modo siniestro; en su mirada bri- 
Uó un faego soníbrío y cdntin^^
---̂ Éáé (bá p*érécetó él por la mano del verdugo, y volará- 
corno upa-débil alcista la orgullosa cásá de Lorena que des­
de él .^ábur envidia las órilías del Sena  ̂ y desde su 
palaci|)" dé Nancŷ ^̂ ^̂ ĵ  con el Loü-
vrá;. .
—'Pero señora, ¿y los desdichados que entretanto han 
sido yáéguifán siéñdb víctimáá de ése monstruo?
-r-A eso Se exponen los que buscan aventuras con mu­
jercillas—dijo fríamente Catalina; —el bien del Estado es 
antes, .que el de esos imbéciles que siguen á cualquier 
aveñtidféfá.
—¿Pero y esa pobre mujer á quien él miserable ator- 
meiítá? - ■ ■
—¿Es hermosa?
—Tanto como la princesa* Margarita que acaba de unir­
se al rey de Navarra.  ̂̂ ^
• La reina madre sonrió y dijo:
—Apuesto á que la amas ya sin habérla visto mas que 
por la cerradura de una puerta.
—Es la verdad, señora.
— Pues bien, róbala.
—iCómoI ¿V. M. me lo permite?
- S i n  duda, pero con una condición.
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¿Me resistes aún?—gritó el anciano;—pues bien, ahora 
lo veremos.
Hugo, insensiblemente llevó la mano á buscar el puño de 
su daga. ^
HI
—Qué fespetarás la vida del vampiro; necesito á ese 
hombre vivo, delante del parlamento dé París! Además, 
no me. convienen arrebatos populares.
-^Está íúen; pero si la robo, ¿dónde estará segura? 
• îCbnoéés lá isla de Saint-Gérmain?
—Síj señora.
-^¿Sábes íqtie es posesión real y que en ella tengo un pe­
queño pálácio? Te lo presto para que lleves á él á la her­
mosa fu^tiya, y atrevido será ,el que llegue allí á turbar 
la p ^  de t ó s % m o r é s v - \
Hügd'bbsó Respetuosamente la mano que le tendió 
reina madre y salió.
la
tido sobre su lecho y no tardó en doTínirse;
Los brevajes extraños que había bebido durante la no-
Eljoven, que ,era bravo y caballerescq, a! ver á aquel 
anciano que tratábá de Ultrajar á una mujer que le recba- 
zapa con horror, se incorporó vivamente coa áuimo de.de-
rribar la puerta y matar al vaippif o.
Una reflexión, sin embargo le détuvo,
—Si lé mato—se dijo—los negros vendrán y me mata­
ran a mi, y no liberaré á esta pobre mujer, .
r 1 ^  rétropedió por el mismo corredor hasta la sala 
donde dormían siempre sus compañeros de infortunio.
Pero esta vez estaba bien despierto; habíárpcobra^o el 
nao de todos sus miembros, y aunque débil aún, no vaciló 
en emprender la fuga. Esta no era posible más que abrien­
do la, ventana y arrojándose al Sena.desde una altura de 
veinte pies. ' ’ ' '  '
Hugo no vaciló, buscó la ventána que servía de puerta 
bajando al efecto la escalera que había subido; se despojó 
de su ropa, y saltó con su daga entre los diéntes.
El Sena era profundo y bacante tranquilo en aquel si­
tio, gracias á la proximidad déla isla de San Luis, que 
amortiguaba la rapidez de la corriente.
Hugo desapareció entre sus A a s ,  pero * n  breve se le 
vió reaparecer sobre la superficí^adandó- vigorosamente 
hacia el terraplén de Nuestra Señora. '
Un hombre le aguardaba en .eildinteF de la taberna de 
la Manzana. 4 í
Era su amigo; el que^abía SÉadó al cuidado del 
Golderico y del negro. W ( ‘
Golderico, después de volver j 
lado| todo, y el amigo de Hugo¿ 
tención de irú contárselo todo 
Sin embargo, Hugo le había 
y había prometido con tal se - -
P.áje
razón sé lo había reve- 
‘rado, había tenido in- 
,;rey.
ilicado que fe aguardase, 
d  volver, qqe había pa-
38
